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Anexo 10 
I* Estimación de l a s necesidades de i n v e r s i ó n para una 
f á b r i c a de 100 toneladas de capacidad d i a r i a que 
produce pasta húmeda de bagazo, a l s u l f a t o , dest inada 
a l mercado . . . o 52 
I I , Costo de. producción de l a pasta blanqueada húmeda de 
bagazo ( s u l f a t o ) , dest inada a l mercado, con una 
capacidad de 100 toneladas d i a r i a s 9 •»•••• 53 
I I I . Estimación de. l o s i n g r e s o s y l a s u t i l i d a d e s de l a 
f a b r i c a c i ó n de 30 000 toneladas anuales de pasta 
blanqueada (húméda) de"bagazo, a l s u l f a t o , dest inada 
a l ' U l e r e a d o 5 A * 
Anexo 1 1 
I . Estimación de l a s necesidades de i n v e r s i ó n en una 
f á b r i c a de 7 5 , t o n e l a d a s de capacidad para producción 
de paste. l í q u i d a de bagazo, a l a s o d a ¿ , • • • • • • • • • • • • • • 55 
l i o Costo d,e producción de 75 toneladas d i a r i a s de pasta 
blanqueada, l í q u i d a , de bagazo, f a b r i c a d a mediante e l 
procedimiento a l a soda, s i n recuperación de productos 
' químicos • • • • • • • • • o e • '••«•• 56 
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LA INDUSTRIA MEXICANA DE PAPEL Y CELULOSA: 
SITUACION ACTUAL Y TENDENCIAS FUTURAS 
1» A n t e c e d e n t e s ' y conclusiones 
La CEPAL y Nacional F i n a n c i e r a , S.A* f a c i l i t a r o n l o s s i g u i e n t e s 
informes y e s t u d i o s : 
Informe d e l experto de l a FAO, Dr« Maier-Clemm, 1952 
Informes de l o s señores Humberto Angulo de Nacional F inanc iera y 
Louis Huguet, FAO, 1954, a b r i l de 1956, preparado para 
Nacional F i n a n c i e r a 
Informe de l Sr.. H.K, C o l l i n g e , 1956 para Nacional F inanciera 
Informe de l S r . N« G a l l a n t , 1956, para NFSA 
Informe del S r . Mario Jaimes de l a Vega, 1958 para NFSA 
Informe de l a Embajada de l o s Estados Unidos, 1953 
Estudios i n é d i t o s de l a CEPAL, 1954, 1956 y 1957 
Todas l a s informaciones contenidas en estos informes se confrontaron 
con l o s datos r e c o p i l a d o s en e n t r e v i s t a s con l o s i n d u s t r i a l e s , en v i s i t a s 
a l a s f á b r i c a s y se compararon con l a s e s t a d í s t i c a s y o t r a s inforjnaciones 
proporcionadas por l a Cámara Nacional de l a s I n d u s t r i a s del P a p e l , 
Como se e x p l i c a a continuación l a i n d u s t r i a mexicajia de papel y 
c e l u l o s a se encuentra en una etapa de rápido d e s a r r o l l o » En r e a l i d a d 
parece que no obstante l a c r e c i e n t e demanda de papeles y cartones en I960 
e x i s t i r á un gran exceso de capacidad de producción de " o t r o s papeles y 
cartones," sa lvo e l de d i a r i o , e l k r a f t y l o s papeles de imprenta y de 
e s c r i b i r » Es probable que en 196,5 todavía e x i s t a ese exceso y que 
ahí r e s u l t e una f u e r t e competencia» 
E l mercado papelero mexicano es en gran medida un mercado de 
p r e c i o s sobre todo por l o que t o c a a l o s papeles y cartones para e n v o l t u r a . 
La necesidad de producir a b a j o s p r e c i o s ha dado como resu l tado papeles 
de c a l i d a d i n f e r i o r con un contenido muy elevado de papel de desecho 
v u e l t o a l e j i a r . Es probable que para i n t e n s i f i c a r e l uso i n d u s t r i a l 
d e l papel sea n e c e s a r i o mejorar su c a l i d a d a c t u a l . Los planes a c t u a l e s 
/y e l 
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y e l d e s a r r o l l o normal de l a i n d u s t r i a probablemente bastarán para 
abastecer l a demanda de todos l o s papeles salvo e l de d i a r i o y l o s 
de c a l i d a d e s p e c i a l hasta 1970, último año que se e s t u d i a en e s t e 
informe0 
A f i n de a b a s t e c e r de f i b r a a l a c r e c i e n t e i n d u s t r i a papelera y 
mejorar l a c a l i d a d de algunos papeles que se producen en e l p r e s e n t e , 
es necesar io aumentar l a capacidad de producción de c e l u l o s a en mayor 
medida que l a p r e v i s t a . S in esa capacidad a d i c i o n a l , se n e c e s i t a r á 
importar en 1965 un mínimo de 30, 000 toneladas de pasta química y 
,6 000 de pasta de madera y en 1970 l a s c i f r a s l l e g a r á n a 93 000 y 
19 000 toneladas respect ivamente, aun teniendo en cuenta una gran 
s u s t i t u c i ó n de l a s importaciones por papel usado. S i e l elevado 
p o r c e n t a j e promedio de papel de desecho en e l t o t a l de l a materia 
f i b r o s a u t i l i z a d a se reduce a l o "normal11 es d e c i r á 25-30 por c i e n t o , 
l a s necesidades de importación (o capacidad a d i c i o n a l que habría 
que i n s t a l a r ) l l e g a r í a n a 60 000 toneladas de pasta química y 13 000 
de pasta mecánica en 1965 y a 1 6 1 000 y 39 000 t o n e l a d a s , r e s p e c t i -
vamente, en 1970© 
Aunque l a etapa a c t u a l de d e s a r r o l l o y l o s planes en a c t i v a 
consideración señalados en l a secc ión 6 apartado a) probablemente 
reducirán l a s importaciones de papel y c e l u l o s a desde e l n i v e l a c t u a l 
de más de 30 mi l lones de d ó l a r e s anuales a aproximadamente 16 
m i l l o n e s en 19&5, s i no se amplía l a capacidad de producción de 
celulosa, y papel de d i a r i o , l a s necesidades mínimas de importación 
en 1970 nuevamente excederán l o s 30 m i l l o n e s de dólares© 
Es probable que México pueda producir en e l f u t u r o l a mayor 
parte de l a f i b r a que n e c e s i t a para su i n d u s t r i a papelera empleando 
madera de pino y bagazo. E l mayor empleo de l a madera, s i n embargo, 
-depende de l o s medios de t r a n s p o r t e d i s p o n i b l e s y por l o tanto se 
recomienda dar considerac ión a l programa de construcción de c a r r e t e r a s 
en l a s zonas f o r e s t a l e s . 
Las est imaciones presentadas en l o s anexos 10 y 1 1 muestran que 
l a s i n v e r s i o n e s en l a i n d u s t r i a de l a c e l u l o s a de bagazo merecen 
estudio d e t a l l a d o t a n t o desde e l punto de v i s t a nacional como d e l 
i n v e r s i o n i s t a p a r t i c u l a r e 
/La i n v e r s i ó n 
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La invers ion requerida para l o s nuevos proyectos dé c e l u l o s a , en 
exceso de l o s planes actuales^, alcanzará más o menos a 21 mil lones de 
dólares antes, de 1965 y se requerirán alrededor de 30 mil lones más 
antes de 1970o 
En v i s t a del crecimiento de l a demanda interna de c e l u l o s a y de 
l a s i n v e r s i o n e s bastante cuantiosas (en exceso de l o s planes a c t u a l e s ) 
que supone e l abastecimiento de t a l demanda^ se ha exc luido e l estudio 
que s e hp.bía sugerido sobre l o s p o s i b l e s mercados de exportación de 
celulosa*, 
2o A n á l i s i s de l a i n d u s t r i a e x i s t e n t e 
La i n d u s t r i a mexicana del papel y l a c e l u l o s a es de magnitud y v e r s a t i -
l i d a d considerable* En un pa ís de rápido crecimiento económico e s t a 
i n d u s t r i a se ha desenvuelto con l a misma rapidez que l a economía en 
generalp 
a) Producció'q 
La producción de papeles y cartones en e l período 1949-58 ha sido 
" / 
l a s i g u i e n t e s - ' 
1 / Al r e c o p i l a r l a s c i f r a s de producción han sido de muy poca u t i l i d a d 
la::> e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s porque comprenden l a producción de sólo 
4 f á b r i c a s entre 1949 y 1951 , de 8 entre 1952 y 1955 y de 9 a 
p a r t i r de 1955© Por l o t a n t o , l a producción de todas l a s f á b r i c a s 
conocidas se ha estimado año por año sobre l a base de v i s i t a s a 
l a s f á b r i c a s e informaciones d i r e c t a s tomadas de informes a n t e r i o r e s 
de", l o s Sres0 Mía l e r Cleran (1952), C o l l i n g (1956), Gal lant (1956), 
Jaj.1r.e3de l a Vega (195ó'j y de estudios i n é d i t o s de l a CEPAL para 1954, 










de e s c r i b i r K r a f t 
Papeles Papeles 
para 






1949 40 000 30 000 - 92 000 162 000 
1950 44 000 32 000 - 104 000 180 000 
1951 48 000 •35 000 - 107 000 • 1 9 0 0 0 0 
1952 47 000 37 000 . - 101 000 185 000 
1953 46 000 37 000 - 110 000 193 000 
1954 ' 1 51 000 42 000 114 000 207 000 
1955 54 000 41 000 134 000 229 000 
1956 57 000 49 000 - 140 000 255 000 
1957 62 000 50 000 - 196 000 308 000 
1958 a/ 65 000 52 000 6 000 212 000 335 000 
a/ Estimación. 
/ A s í , l a 
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A s í , l a producción de e s t a i n d u s t r i a ha aumentado aproximadamente 
en 100 por c i e n t o durante e l decenio . Aunque hasta 1957 todo e l papel 
de d i a r i o debió ser importado, l a i n d u s t r i a nac ional pudo s a t i s f a c e r 
más de 90 por c i e n t o del consumo de todos l o s demás papeles y cartones 
(véase e l anexo 8)a 
En l a i n d u s t r i a de l a c e l u l o s a se observa l a misma tendencia 
en cuanto a l d e s a r r o l l o c r e c i e n t e de l a producción* La producción de l a s 
d i s t i n t a s c l a s e s - d e c e l u l o s a ha s ido l a s i g u i e n t e s 
Cuadro 2 
PRODUCCION DE PASTA 
(Toneladas) 
1949 1950 1951 1952 1953 
Pasta de madera a l s u l f a t o 35 500 34 000 40.000 47 000 4 6 0 0 0 
Pasta de madera a l s u l f i t o 4 500 4 500 4 500 4 500 4 000 
Otras p a s t a s químicas 3 000 3 000 . 4 000 3 000 4 000 
Pasta mecánica • 18 500 21 000 22 000 20 000 21 000 
T o t a l 59 500 62.500 70 500 74 500 75 000 
1954 1955 1956 1957 l 9 5 S ( e s t 0 ) 
Pasta de madera a l . s u l f a t o 51 000 50 000 85 000 9 6 0 0 0 .96 0 0 0 
Pasta de madera a l s u l f i t o 5 000 5 500 5 500 6 000 6 000 
Otras p a s t a s químicas 4 500 1 1 500 1 7 500 24 500 25 000 
Pasta mecánica 23 000 27 000 28 000 31 500 3 6 0 0 0 
Tota l 83 500 . 94 000 135 >00 158 000 1 6 3 000 
La producción t o t a l de c e l u l o s a ha aumentado en más o, menos 200 por 
c iento en diez años (véase mayores d e t a l l e s en e l anexo ! ) • E l c r e c i -
miento de l a i n d u s t r i a de c e l u l o s a a l s u l f a t o ha s ido muy notable y 
l a f a b r i c a c i ó n de pasta de bagazo - materia prima abundante en México -
prácticamente se i n i c i ó e n . e s t e per íodo. La i n d u s t r i a nac ional 
/ a b a s t e c i ó en 
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a b a s t e c i ó en 1957 más de 80 por c iento del consumo de pasta química 
y c a s i todo e l de pasta mecánica. En años a n t e r i o r e s e l .^rado de 
autoabastecimiento f u e mucho menor (anexo 8)« 
b) D i s t r i b u c i ó n por t amaño j p composición de l a producción 
Papeles y cartones* En 1958 había 35 f á b r i c a s productoras de papeles y 
car tones . Además de é s t a s , unas 48 p,equeñas empresas f a b r i c a b a n 
cartones g r i s e s y para t e c h a r , con una producción t o t a l estimada de 
unas 20 000 toneladas a n u a l e s , volumen que no ha sido i n c l u i d o en l a s 
e s t a d í s t i c a s s iguientes^ De l a s 35 f á b r i c a s , 26 producía p a p e l , y 34* 
cartones y papeles o r d i n a r i o s de envolver,» 
Cuadro 3 
DISTRIBUCION DE LAS FABRICAS DE -PAPEL* EXISTENTES SEGUN SU TAMAÑO 
Producción estimada , Producción t o t a l Porcenta je de l 
en 1958 . d e l grupo t o t a l 
I . Hasta 200 toneladas 5 f á b r i c a s 7 200 ton., 2 
I I » de 2 001 a 4 000 toneladas 10 f á b r i c a s 29 300 » 8 
I I I« de 4 001. a 6 000 . » 4 " 20 400 !í 6 
TX'P de 6 001 a 10 000 » 7 " 56 300 15 
de 10 001 a 20 000 » 4 " 59 300 « 16 
V í a más de 2 0 0 0 1 " " 1 9 1 5 0 0 ^ J 5 3 
35 f á b r i c a s 365 000 t o n . 100 
a/ Incluye F á b r i c a s de Papel Tuxtepec, con 35 000 toneladas de 
capacidad, aunque en 1958 su producción se estimó sólo en 
6 000 toneladas*» 
Por l o t a n t o , l a s 16 fábr icas- con una producción superior a 6 000 
toneladas anuales representan aproximadamente 84 por c iento de l a produc-
ción y l a capacidad product iva t o t a l , quedando un 16 por c iento para 
l a s 19 f á b r i c a s r e s t a n t e s * 
En 8 f á b r i c a s se producen papeles de imprenta y de e s c r i b i r , en 
5 ,papeles k r a f t , en 5 ,papeles h i g i é n i c o s y en unaPpapel de d i a r i o . 
En 1957 l a producción de todos e s t o s papeles sumó aproximadamente 
/120 000 toneladas 
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120 000 toneladas o 39 por c i e n t o del t o t a l . No se produjo papel de d i a r i o 
en ese año,. Estas f á b r i c a s , en t o t a l 1 1 , t i e n e n una capacidad t o t a l de 
240 000 toneladas a n u a l e s , comprendida l a producción de o t r o s pape les , c a r -
tones y de papeles de e n v o l v e r . 
Las 24 f á b r i c a s r e s t a n t e s producen papel " s e m i k r a f t " , o t r o s papeles 
de envolver y/o v a r i o s t i p o s de c a r t o n e s , todos e l l o s empleando p r i n c i p a l -
mente papel de d e s e c h o o desperdic ios como materia prima f i b r o s a . 
De l a s mater ias primas empleadas en 1957* pasta química de madera 
representaba 38 por c i e n t o , l a s demás pastas químicas y semiquímicas 7 por 
c i e n t o , l a pasta mecánica 10 por c i e n t o y e l papel usado 45 por c i e n t o 
(anexos 2 y 6 ) . 
Según l o s informes preparados por Nacional Financiera S#A., l a maqui-
nar ia de l a s f á b r i c a s mencionadas era l a indicada en e l cuadro 4* 
Cuadro 4 
MAQUINARIA DE LAS FABRICAS DE PAPEL 
Tipo 
Fourdr in ier 
(algunas con 
c i l i n d r o Yankee) 
Yankee 
Máquina de C i l i n -
dro, e t c . para l a 
f a b r i c a c i ó n de 
cartones 
Las f á b r i c a s que producen papel de d i a r i o , d e e s c r i b i r , d e imprenta y k r a f t 
poseen l a s i g u i e n t e maquinaria: 27 F o u r d r i n i e r s , comprendidas todas l a s 
máquinas de mayor tamaño, una máquina yanquee y cuatro c a r t o n e r a s . 
A s í l a i n d u s t r i a mexicana de papeles y car tones puede d i v i d i r s e apro-
ximadamente en dos p a r t e s : 
/ i ) l a s 
Ancho die l a máquina papelera 
Número"™ gpi 8 1 " - 101»- 1 2 i » 
60" 80» loon 120" 
4 6 5 12 17 4 8 
23 1 1 8 3 1 
72 16 22 20 5 9 
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i ) Las f á b r i c a s que producen só lo s e m i k r a f t , o t r o s papeles de envolver 
y c a r t o n e s , todos e l l o s sobre l a base de papel usado. Estas f á b r i c a s 
suelen s e r más pequeñas y en su mayor parte están dotadas de maquinaria 
v i e j a de segunda .mano. En 1957 l e s correspondió más o menos 42 por c i e n t o 
de l volumen de l a producción t o t a l y e l tamaño medio fué más o menos de 
5 000 toneladas a n u a l e s . Con r e s p e c t o a l t o t a l de materias primas f i b r o s a s 
empleadas, l a f i b r a v i r g e n representaba en e l mismo año alrededor d e l 21 por 
c i e n t o , 
i i ) Las que producen también o t r o s t i p o s además d e l s e m i k r a f t , . o t r o s 
papeles de envolver y c a r t o n e s , elaborados principalmente en base a l papel 
' D 
usado. Estas f á b r i c a s son en genera l de mayor tamaño y muchas disponen 
de maquinaria re la t ivamente moderna. En 1957 representaban cerca de. 58 
por c i e n t o d e l volumen de l a producción t o t a l y ten ían una capacidad media 
de 20 000 toneladas a n u a l e s . De l a s materias primas f i b r o s a s empleadas 
por e s t a s f á b r i c a s , l a f i b r a v i r g e n representaba en 1957 a lrededor d e l 82 
por c i e n t o (anexo-6»). . Algunas de e s t a s f á b r i c a s producen una enorme 
variedad de papeles , l o que puede r e s u l t a r en una operación engorrosa. 
C e l u l o s a . Hay 15 empresas que cuentan con l o s medios para producir c e l u l o s a 
en 19 f á b r i c a s . De é s t a s s ó l o 2 no producen también pape l y una de l a s dos 
vende c a s i toda su producción a una f á b r i c a de papel a s o c i a d a . Una de l a s 
f á b r i c a s produce c e l u l o s a de rayón a p a r t i r de borra de algodón, e x c l u s i v a -
mente para una f á b r i c a integrada de rayón y por l o tanto no entra en e s t e 
e s t u d i o . Dos f á b r i c a s de pasta mecánica han estado p a r a l i z a d a s durante l o s 
últ imos años por f a l t a de madera y una de l a s f á b r i c a s que emplea e l p r o c e d i -
miento a l a soda ha funcionado s ó l o esporádicamente. 
Hay dos f á b r i c a s de c e l u l o s a que venden su producción: una produce pasta 
o r d i n a r i a a l su l fa to .b lanqueada y s i n blanquear y l a o tra pasta de bagazo 
blanqueada a l a s o s a . En 1957 se co locaron en e l mercado interno más o 
menos 43 000 t o n e l a d a s . 
En e l cuadro 5 se muestra l a d i s t r i b u c i ó n por tamaño de l a s f á b r i c a s 
de c e l u l o s a según l a producción estimada para 1958. 
/Cuadro 5 
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Cuadro 5 
DISTRIBUCION SEGUN SU TAMAÑO DE LAS FABRICAS DE PASTA EXISTENTES 
Menos de De 5000 a De 10 000 a 
5000 t o n s . 10 000 t o n s . 20 000 t o n s . 
Más de 
20 000 tons 
Pasta de madera 
a l s u l f a t o 
Pasta de madera 




gazo y p a j a 
f a b r i c a d a 
por e l p r o -
cedimiento 
a l a soda) 
Pasta mecánica 
2 2 
(2? 000 tons)(69 000 tons) 
(6 000 t o n s ) 
3 2 
(8 000 tons) (17 000 tons) ' 
2 1 1 l a / 
(4 000 t o n s ) (9 000 t o n s ) ( 1 8 000 tons)(28 000 tons) 
Fábricas de Papel Tuxtepec. En 1958 la; producción sólo a l c a n z a r á 
aproximadamente a 6 000 toneladas m 
c ) Energía y mano de obra 
Las f á b r i c a s mexicanas de papel y c e l u l o s a han contado con una disponi* 
b i l i d a d s a t i s f a c t o r i a , aunque no abundante de energía* La mayoría de l a s 
f á b r i c a s se encuentran en l a s zonas i n d u s t r i a l e s d e l D i s t r i t o Federal y 
Monterrey, con acceso a l a s p r i n c i p a l e s redes de t ransmis ión. Están ade-
lantando l o s planes f e d e r a l e s de construcc ión de obras h i d r o e l é c t r i c a s con 
l o c u a l mejorará e l abastecimiento f u t u r o . México cuenta ahora' con una 
capacidad t o t a l de 2*6 m i l l o n e s de kW de l o s c u a l e s l a 4 m i l l o n e s se han 
i n s t a l a d o en l o s úl t imos 6 años» Como hay f u e l o i l b a r a t o , l a s f á b r i c a s 
que quedan f u e r a d e l s istema de transmisión pueden generar .su propia f u e r z a 
a módico c o s t o . 
l a mano de obra no presenta problemas n i en l a s f á b r i c a s n i en l o s 
bosques. Algunas f á b r i c a s , sobre todo a q u e l l a s en que hay invers iones 
f o r á n e a s , emplean t é c n i c o s e x t r a n j e r o s muy c a p a c i t a d o s , pero a e s t e 
respecto se t i e n d e evidentemente a ocupar personal mexicanoe Ahora, como 
hay mayor oportunidad de a d q u i r i r una adecuada formación p r o f e s i o n a l en l a 
/ i n d u s t r i a y 
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i n d u s t r i a y se es tán ampliando l o s s e r v i c i o s de i n s t r u c c i ó n t é c n i c a , no hay 
duda de que mejorará l a dotac ión de mano de obra c a l i f i c a d a y s e m i - c a l i f i c a d a . 
Cabe estimar que para l a i n d u s t r i a de papel y . c e l u l o s a se n e c e s i t a n aproxima-
damente 20 t r a b a j a d o r e s por 1 000 toneladas anuales de producción, oson l o que 
l a f u e r z a de t r a b a j o t o t a l para esta a c t i v i d a d en México sumaría más o menos 
7 000 hombres.^/ De e s t e t o t a l , aproximadamente 5 por c i e n t o debería tener 
una buena formación t é c n i c a , o sea que en e l presente l a s necesidades de ese 
t i p o de personal a l c a n z a r í a a 350. Aunque no ha sido p o s i b l e r e c o p i l a r 
informaciones sobre e l número de t é c n i c o s empleados por l a i n d u s t r i a p a p e l e r a , 
es evidente que se n e c e s i t a r á n por l o menos 20 nuevos t é c n i c o s a l año, l o que 
equivale a un curso u n i v e r s i t a r i o . 
3 o D i s p o n i b i l i d a d y costo de 1 as matólas '* primas f i b r o s a s 
a) Madera. México t i e n e aproximadamente 10 mil lones de hectáreas de p inares 
a l o l a r g o de l o s cordones de l a S ierra Madre Occ identa l , desde Chihuahua a l 
norte hasta Chiapas a l sur . De é s t a s u p e r f i c i e , unos 2<>5 mi l lones de h e c t á -
r e a s es tán e n e x p l o t a c i ó n . 
México es quizá l a zona pinera más r i c a d e l mundo en cuanto a l número de 
espec ies que a l l í c recen. Hay más de 40 de l a s aproximadamente 80 e s p e c i e s 
conocidas con i g u a l número de variedades que se encuentran en g e n e r a l a a l t i -
tudes entre 1 000 y 3 000 metros. E l incremento medio de e s t o s bosques puede 
o 
est imarse en 2 nr/há, de modo que e l aumento t o t a l es aproximadamente de 20 
mil lones de m3. 
Aunque no ha s ido p o s i b l e recoger informaciones d e t a l l a d a s sobre e l uso 3 / 
de l a madera en g e n e r a l y de l a madera de c o n i f e r a s en p a r t i c u l a r , e s 
2J Según e l censo de 1950, l a f u e r z a t r a b a j a d o r a t o t a l empleada en l a indus-
t r i a de papel y ce lu losa , era de aproximadamente 6 500 personas, l o que 
probablemente es exagerado0 
3 J En 195§i I a e x t r a c c i ó n r e g i s t r a d a de madera de c o n i f e r a s y l a t i f o l i á d a s 
alcanzo a unos 3«5 mil lones de metros cúbicos (volumen s ó l i d o , madera 
r o l l i z a ) . De e s t e t o t a l , 2*5 mi l lones - de l o s cuales 2 . 1 mi l lones fueron 
de c o n i f e r a s - correspondieron a maderas para usos i n d u s t r i a l e s que se 
d i s t r i b u y e r o n aproximadamente como s igues t r ó z a s de a s e r r í o , chapas y dur-
mientes o t r a v i e s a s de f e r r o d a r r i l ^ 1«95 millo,nes de metros c ú b i c o s ; made-
ra para pasta y para puntales de minas, 0.43 mi l lones de metros c ú b i c o s ; 
e l remanente de 0.08 m i l l o n e s de metros cúbicos se empleó en o t r o s usos 
i n d u s t r i a l e s . l a producción de aserrados f u é en 1956 de 928 000 metros 
c ú b i c o s , de l o s c u a l e s 849 000 correspondieron a c o n i f e r a s (Anuario E s t a -
d í s t i c o de Productos, F o r e s t a l e s , . 1 9 5 8 , publicado, por FA0). De acuerdo 
con e l Informe Anual 1958 de Nacional Financiera S . A . , l a e x t r a c c i ó n t o t a l 
de madera f u é en 1957 de 5*9 mi l lones de metros cúbicos , en tanto que en 
1952 fué de 13 m i l l o n e s . l a producción de aserrados habría s ido en 1956 
de 1 , 0 2 mi l lones de metros cúbicos y de 955 000 en 1957. 
/ev idente que 
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evidente que en l a parte densamente poblada y muy i n d u s t r i a l i z a d a d e l p a í s no 
hay p o s i b i l i d a d e s de extender e l uso i n d u s t r i a l de l a madera. Más l e j o s , en 
l o s e stados de Chihuahua, f o r a n g o y , sobre todo de Michoacán, y en l a s r e g i o -
nes montañosas de Oaxaca y Chiapas todavía quedan pinares sLn e x p l o t a r que se 
podrán aprovechar para l a ampliación de l a s i n d u s t r i a s que emplean madera. 
Sin embargo, es d i f í c i l aprovechar económicamente estos bosques porque e l 
t e r r e n o presenta d i f i c u l t a d e s y f a l t a n caminos. 
Además de e s t a s zonas e x i s t e n p inares más pequeños y dé crec imiento muy 
rápido, por ejemplo, en e l estado de Veracruz. Sin embargo es dudoso que 
e s t o s bosques más b i e n a i s l a d o s puedan contarse como f u e n t e f u t u r a de mater ia 
prima para l a i n d u s t r i a de c e l u l o s a . 
Los bosques de a b i e s ^ (más o menos 100 000 a 150 000 h e c t á r e a s ) ya 
están siendo explotados por l a i n d u s t r i a , sobre todo por l o s aserraderos y 
l a s f á b r i c a s de pasta mecánica. 
Los bosques de á r b o l e s deciduos son extensos y cubren una s u p e r f i c i e 
t o t a l de unos 22 m i l l o n e s de hectáreas* De e s t e t o t a l unos 1 . 5 mi l lones de 
hectáreas son de manglares, 14*5 t r o p i c a l e s y s u b t r o p i c a l e s y 6 mil lones de 
bosques de t r a n s i c i ó n * - ^ 
La madera de e s t o s bosques se emplea principalmente en l a construcción 
y como l e ñ a . S in embargo, es muy d e f i c i e n t e l a información. Las i n d u s t r i a s 
de aserradores y de madera contrachapada también u t i l i z a n algunas de e s t a s 
e s p e c i e s , pero hasta e l presente es tos bosques no han sido una fuente r e g u l a r 
de abastecimiento para l a i n d u s t r i a de l a c e l u l o s a . Con v a r i a s maderas duras 
d e ^ u c a t á n y t r o p i c a l e s de Oaxaca se han hecho ensayos bastante f r u c t u o s o s de 
f a b r i c a c i ó n de ce lu losa^ con e l procedimiento a l s u l f a t o y a l a soda f r í a . ^ / 
E l c o s t o de l a madera para pasta v a r í a . Para l a mayoría de l a s f á b r i c a s 
e l rubro p r i n c i p a l que i n c i d e en e l costo de l a madera para pasta puesta en 
f á b r i c a es e l t r a n s p o r t e , pues l a s d i s t a n c i a s por c a r r e t e r a exceden a veces 
de 400 k i l ó m e t r o s . E l v a l o r de l a madera en p ie en unidades f e d e r a l e s v a r í a 
3 de 15-40 pesos por m de volumen s ó l i d o con c o r t e z a . Los s a l a r i o s de l o s 
4/ En México conocidos' con e l nombre de 0YAMEL. 
5/ Información de l a S u b s e c r e t a r í a de Recursos F o r e s t a l e s y Caza. 
6/ Naciones Unidas, P e r s p e c t i v a s de l a i n d u s t r i a de papel y c e l u l o s a en 
América Lat ina, N° de venta 1955, I I , G-4. 
/obreros f o r e s t a l e s 
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obreros f o r e s t a l e s v a r í a n de 15 a 30 pesos d i a r i o s y e l transporte por 
c a r r e t e r a cuesta de 20 a 25 centavos por tonelada/4cilómet;ro, siendo natu-
ralmente más elevado e l costo de a c a r r e a r l a madera desde e l bosque. En 
l a s zonas de aserradero puede haber p o s i b i l i d a d de' emplear l o s desechos 
como materia prima para l a f a b r i c a c i ó n de ce lu losa» Sin embargo, e l l o 
supondría e l descortezamiento de l o s t r o n c o s y su transporte a: l a p l a n t a , 
aunque es probable que l a d i s t a n c i a sería:,, en ese c a s o , c o r t a . 
producción de azúcar ha aumentado gradualmente en México, sa lvo 
en 1956 cuando hubo una mala cosecha. Es-evidente que e s t e crec imiento 
continuará en l o f u t u r o en consonancia con l a mayor dananda or ig inada en e l 
incremento demográfico* En 1957 l a producción azucarera pasó de un m i l l ó n 
de toneladas y l a producción de bagazo fresco por l o tanto g i r ó en torno a 
l o s t r e s m i l l o n e s de toneladas» 
Casi todo e l bagazo producido se ha empleado como combustible en l o s 
mismos ingenios a z u c a r e r o s . No o b s t a n t e , e l bagazo const i tuye una materia 
prima bastante barata para l a f a b r i c a c i ó n de c e l u l o s a en México, ya que su 
u t i l i z a c i ó n en l o s ingenios podría reemplazarse fác i lmente por f u e l o i l a . , 
ba jo c o s t o . A l o s p r e c i o s v i g e n t e s . ( f u e l o i l 12-15 centavos-kg) e l v a l o r . 
de s u s t i t u c i ó n d e l bagazo (con 50 por c i e n t o de humedad) a lcanza más o menos 
a 20-25 pesos/tonelada. , Según l a información presentada en P e r s p e c t i v a s de 
l a i n d u s t r i a de p a p e l y c e l u l o s a en América Lat ina, op<>cit. e l enfardado, l a 
converción de l a s c a l d e r a s , e l almacenamiento y c o s t o s d e l equipo suma apro-
ximadamente 10 pe.sos por tonelada de bagazo f r e s c o en e l supuesto de que una 
f á b r i c a con una capacidad product iva de 100. toneladas d i a r i a s emplea dicho 
bagazo durante l o s s e i s meses que dura l a molienda (Veracruz) . 
Suponiendo una d i s t a n c i a media de t r a n s p o r t e de unos 50 km y un c o s t o . 
de t ransporte de 25 centavos por t o n e l a d a - k i l ó m e t r o , e l bagazo f r e s c o puesto 
en f á b r i c a (50 por c i e n t o de humedad) a l c a n z a r í a a 45 pesos por tonelada s i n 
contar l a s primas que habrá que pagar a l o s ingenios,. 
En 1957 había 71 ingenios funcionando y de e s t o s , 14 producían anualmente 
más de 20 000 toneladas de a z ú c a r . l a producción t o t a l de bagazo f r e s c o de 
e s t o s 14 ingenios l l e g ó aproximadamente a 2 m i l l o n e s de t o n e l a d a s , cantidad 
s u f i c i e n t e para obtener 300 000 toneladas de pasta blanqueada. Solamente en 
e l estado de Veracruz había s e i s ingenios con 20 000 o más toneladas de 
/capacidad que 
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capacidad que molían en t o t a l 3 332 000 toneladas de caña y producían 
alrededor de 940 000 toneladas de bagazo f r e s c o . La i n d u s t r i a de, c e l u l o s a 
de bagazo empleó en ese año unas 85 00© toneladas de e s t e m a t e r i a l . ( V é a s e 
e l anexo 7 o ) 
Parece que l a i n t e g r a c i ó n de f á b r i c a s de papel y c e l u l o s a con l o s 
ingenios azucareros que t ienen una l o c a l i z a c i ó n adecuada p e r m i t i r í a a b a s t e -
cer ventajosamente a l a c r e c i e n t e población con productos c e l u l ó s i c o s 
n a c i o n a l e s . 
•c)0t ras 'materias^ grimas . 
La p a j a de t r i g o f u é e l primer m a t e r i a l d i s t i n t o de- l a madera que empleó 
l a i n d u s t r i a mexicana de c e l u l o s a . l a p a j a s igue siendo una materia prima 
importante y l a mayor parte de l a s f á b r i c a s de pasta a l a soda o semiquímica 
l a están usando ya sea en forma e x c l u s i v a u ocasionalmente. 
En l o s estados productores de t r i g o de l nordeste hay pa ja en abundan-
c i a y e s t á en v í a s de r e a l i z a r s e l a ampliación de una f á b r i c a de c e l u l o s a a 
base de e s t e m a t e r i a l . 
E l Bambú crece en l a s márgenes de l o s r í o s de l a r e g i ó n t r o p i c a l de 
México y una f á b r i c a l o ha empleado ocasionalmente. Ha habido y todavía 
e x i s t e n planes para e l es tab lec imiento de p lantac iones de bambú en l a c o s t a 
del P a c í f i c o para l a producción de pasta a l s u l f a t o * También se proyecta 
e s t a b l e c e r p lantac iones de bambú en l a cuenca d e l PapaloapSn. 
t a l l o s d e l banano ofrecen una probable f u e n t e de materia prima en 
algunas r e g i o n e s . Debido a su a l t o contenido de agua e l t ransporte a l u g a -
res más a l e j a d o s es muy c o s t o s o , aunque una f á b r i c a l o s ha estado empleando 
en c i e r t a proporción* 
d)Parol."usádp» E 1 p o r c e n t a j e de papel usado en l a materia prima f i b r o s a de 
l a s f á b r i c a s , de papel es muy e levado. En 1957 se estimó en 45 por c i e n t o 
o sea i g u a l a l promedio de todo e l período considerado en e l anexo 2 . 
la p r i n c i p a l fuente de papel usado ha s ido , desde luego, l a r e c o l e c c i ó n 
interna aunque se ha importado cantidades cons iderables sobre todo de l o s 
Estados Unidos. El máximo de l a s importaciones se a lcanzó en 1955 con 
c a s i 40 000 t o n e l a d a s , compuestas principalmente de papel k r a f t y r e c o r t e s 
de c a r t ó n . Desde entonces l a s c i f r a s o f i c i a l e s de importación han descen-
dido aunque parece p o s i b l e que se hayan hecho impartaciones que no aparecen 
r e g i s t r a d a s . / P a r a I 9 5 " 7 
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Para 1957 se estimó en 31 por c i e n t o l a t a s a de recuperación.de papel 
usado en e l p a i s ; e l promedio para 1959-57 f u é de 2 9 . 5 . Esta c i f r a parece 
muy subida pero deben tenerse en cuenta consideraciones de t r e s t i p o s : en 
México, e l consumo de papel se concentra sobre todo en l a s zonas i n d u s t r i a -
l i z a d a s d e l D i s t r i t o Federal y Monterrey, l o que permite c e n t r a l i z a r en 
gran medida l a r e c o l e c c i ó n * En segundo l u g a r , es probable que l a c a n t i -
dad de papel usado que aparece como r e c o l e c t a d a en e l p a í s , inc luya l a s 
p o s i b l e s importaciones no r e g i s t r a d a s de ese m a t e r i a l . El t e r c e r f a c t o r 
s e r i a n l o s e f e c t o s de l o s cambios en l a s e x i s t e n c i a s de l a s f á b r i c a s . 
El papel usado es una mater ia prima barata para l a i n d u s t r i a del papel . 
El p r e c i o a c t u a l d e l papel k r a f t usado N° 1 , importado c . i . f . Ciudad de 
México, i n c l u i d o s l o s derechos de aduana, es aproximadamente de 680-700 
pesos l a t o n e l a d a , o sea 55 a 56 d ó l a r e s , y e l de l o s r e c o r t e s de 0.009 de 
papel k r a f t corrugado con doble f o r r o es de unos 1 100 pesos3 o sea 88 dó-
l a r e s . El papel de desecho que se recupera en e l p a í s , que representa e l 
grueso d e l papel usado que s i r v e de materia prima, es de c a l i d a d i n f e r i o r 
con respecto a l papel usado importado y es por eso que e l elevado contenido 
de papel usado nac ional en l a mater ia prima f i b r o s a que emplean l a s f á b r i -
c a s , compromete l a c a l i d a d del producto. 
En 1957 l a i n d u s t r i a papelera empleó aproximadamente 156 000 t o n e l a -
das de papel usado en l a producción de 308 000 toneladas de papel,, Con 
una proporción normal de papel usado en l a mezcla , es d e c i r , un promedio 
de 30 por c i e n t o , e s t e volumen s e r í a s u f i c i e n t e para producir 475 000 t o n e -
ladas de p a p e l . A s í , puede esperarse que aún en e l f u t u r o habrá suficiente 
abastecimiento de papel usado para l a i n d u s t r i a p a p e l e r a . . 
4» Agua.y. problemas de contaminación 
l a s necesidades de agua de l a i n d u s t r i a f ie l papel y l a c e l u l o s a son 
e l e v a d a s . Para l a f a b r i c a c i ó n no só lo t i e n e importancia l a cantidad y l a 
ca l idad d e l agua sino que l a e l iminación de l a s aguas s e r v i d a s en lagos y 
r í o s suele c r e a r problemas. l a c a l i d a d d e l agua r e v i s t e e s p e c i a l impor^ 
tanc ia para l a producción de pastas blanqueadas. 
Se estima que l a cantidad de agua necesar ia para producir pasta 
• o 
química blanqueada es aproximadamente de 180 m por tonelada y en una 
o 
f á b r i c a integrada de papel y c e l u l o s a es de unos 36O m por tone lada , o 
sea que l a s necesidades de agua de una f á b r i c a de pasta química blanqueada 
/con capacidad 
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3 
con capacidad d i a r i a de 100 toneladas son cercanas a l o s 18 000 m por día 
3 
o sea 0 ,2 m por segundo. Con todo, la e l iminación de l o s desechos de 
f a b r i c a c i ó n r e q u i e r e un volumen de agua mucho mayor s i se quiere e v i t a r l o s 
problemas de contaminación* Así¿ por ejemplo, en e l caso antes mencionado, 
e l gasto necesar io para mantener e l oxígeno en solución por sobre l a s 3 
p a r t e s por m i l l ó n s e r í a aproximadamente de 7 m por segundo® 
Por l o que toca a l a producción de pasta de bagazo es probable que en 
l a mayoría de l a s zonas productoras de caña de azúcar , con excepción d e l 
Estado de Veracruz, no haya agua s u f i c i e n t e para s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a -
des a d i c i o n a l e s de l a s f á b r i c a s de papel y c e l u l o s a . Como e l agua se 
n e c e s i t a para regar l a caña de azúcar , e l empleo con ese obje to de l a s 
aguas s e r v i d a s de l a f á b r i c a de papel y c e l u l o s a , t r a e r l a como consecuencia 
tener que r e c u r r i r a procesos costosos de t ratamientos de dicha agua. 
Sin embargo, en l a reg ión de Veracruz l a s condiciones son mejores 
sobre todo en l a cuenca d e l r í o Papaloapán cuyo caudal es s u f i c i e n t e para 
devolver a l r í o l a s aguas s e r v i d a s s in mayores complicaciones. 
Los grandes ingenios azucareros de l o s Estados de Tamaulipas y 
Morelos se encuentran en una reg ión en donde es probable que haya bastante 
agua para i n s t a l a r una f á b r i c a de c e l u l o s a de 100 toneladas de capacidad 
d iar iao 
Pero no sólo es importante l a cant idad; hay que tomar muestras d e l 
agua para a n a l i z a r l a s y determinar s i su c a l i d a d responde a l a s ex igen-
c i a s de l a i n d u s t r i a d e l papel y de l a c e l u l o s a , 
5. A n á l i s i s y proyecciones de l a demanda de papeles y cartones 
a) Producción, importación y consumo aparente 
De acuerdo con l o s datos d i s p o n i b l e s en e l período 1949-57, d e l 
t o t a l d e l consumo aparente ( i n c l u i d o s l o s productos elaborados) aproxima-
damente 20 por c i e n t o correspondió a papeles de imprenta y de e s c r i b i r , 
20 
por c iento a papel de d i a r i o s y 60 por c i e n t o a o t r o s papeles y c a r t o -
nes. (Véase e l anexo 4 . ) Lamentablemente no ha sido p o s i b l e hacer un 
desglose más d e t a l l a d o d e l consumo por no e x i s t i r datos c l a s i f i c a d o s 
sobre l a producción i n t e r n a . 
/ E l consumo 
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El consumo nacional de papeles de imprenta y de e s c r i b i r aumentó muy 
poco en e l período 1949-57* E l consuno aparente por habitante subió 
apenas de 2 a 2*18 ki logramos. Es d i f í c i l j u z g a r s i e s t e es e l cuadro 
r e a l o s i se debe a cambios i n v i s i b l e s en l a c l a s i f i c a c i ó n de l o s papeles 
o quizás a l a s importaciones no r e g i s t r a d a s . 
La producción interna ha aumentado aproximadamente en 55 por c i e n t o ; 
en ese mismo período l a s c i f r a s o f i c i a l e s de importación señalan un des-
censo de c a s i 35 por c i e n t o . 
Es ev idente que debido a l d e s a r r o l l o económico acelerado y a l p r o -
greso de l a educación, que se dejan s e n t i r en l a a c t u a l i d a d , e l consumo 
por habitante de e s t o s papeles será mayor* 
Actualmente l o s papeles de imprenta y de e s c r i b i r son producidos por 
ocho f á b r i c a s que t i e n e n planes de ampliación y que probablemente podrán 
cubr ir l a mayor parte de l a f u t u r a demanda a d i c i o n a l s a l v o , q u i z á s , l a de 
/ 
algunos papeles e s p e c i a l e s » 
El caso d e l papel de d i a r i o es a lgo s i m i l a r a l de l o s papeles de 
imprenta y de e s c r i b i r . E l consumo por habitante aumentó en 1948-57 
aproximadamente de 2 a apenas 2 e 47 kilogramos habiéndose importado todo 
e l papel de d i a r i o * Es probable que l o s mismos f a c t o r e s mencionados más 
a r r i b a i n f l u y a n sobre l a c r e c i e n t e demanda de e s t e t i p o de p a p e l . 
Ahora l o produce una so la f á b r i c a que t i e n e capacidad para reemplazar 
de l 40 a l 50 por c i e n t o de l a s importaciones a c t u a l e s . Por l o tanto 
queda amplio margen para aumentar su producción siempre que pueda f a b r i c a r -
se en forma económica. 
Dentro de l grupo "otros papeles y car tones" e l rubro mas importante es 
e l papel de envolver^ En 1957 e l consumo de papel de envolver de todo 
t i p o fué aproximadamente de 120 000 toneladas de l a s c u a l e s unas 55 000 
correspondían a papel k r a f t y e l saldo a "semikraft 1 1 o de envolver . 
Con excepción d e l papel k r a f t y e l cartón de r e v e s t i m i e n t o , que se 
f a b r i c a n con f i b r a v i r g e n , e l p o r c e n t a j e de papel usado y de r e c o r t e s que 
compone l a mezcla es muy e levado, A consecuencia de e l l o , e l papel que 
se obt iene t iende a s e r de mala c a l i d a d sobre todo cuando l a tasa de 
recuperación de papel usado nac iona l es a l t a , l o que i n d i c a que no todo 
e l papel r e c o l e c t a d o es de c a l i d a d super ior 0 Según una est imación burda 
/ l a proporción 
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l a proporción de papel usado de toda c l a s e que entra en l a mezcla de l o s 
papeles s e m i k r a f t y de envolver y de l cartón es superior a 70 por c i e n t o . 
(Véase e l anexo 6 . ) 
l a s f á b r i c a s que producen papeles de envolver de mejor ca l idad 
(incluyendo sacos de papel) no han tenido d i f i c u l t a d e s en su c o m e r c i a l i -
zac ión. Es probable que e s t a tendencia continúe en e l f u t u r o debido a l 
rápido crecimiento de l a s i n d u s t r i a s que emplean sacos como envase. A s í , 
por ejemplo, se espera que l a capacidad anual de l a i n d u s t r i a de cemento 
aumentará aproximadamente a un m i l l ó n de toneladas entre 1957 y 1960| l a 
de l a i n d u s t r i a de f e r t i l i z a n t e s a unas 200 000 toneladas y l a de l a 
industr ia azucarera a 150 000 t o n e l a d a s * ^ (El aumento de l a capacidad 
de l a i n d u s t r i a azucarera se estimó en más pero parece que l a s a c t u a l e s , 
cuotas i n t e r n a c i o n a l e s van a r e s t r i n g i r l a s p o s i b i l i d a d e s de e x p o r t a c i ó n , ) 
S i toda esta producción a d i c i o n a l se envasa en sacos mult i laminares , con 
un peso medio de 260 gramos y 48. a 50 kilogramos de capacidad cada uno, 
l a demanda correspondiente apenas sobrepasaría l a s 7 000 t o n e l a d a s . 
También debe t e n e r s e presente que ahora, por ejemplo, sólo cerca d e l 12 
por c i e n t o de l a producción azucarera se envasa en sacos de papel debido 
en parte a que e l papel f a b r i c a d o es de mala c a l i d a d . 
El uso d e l papel y e l car tón como m a t e r i a l para envolver y empacar 
habrá de aumentar no s ó l o en l a i n d u s t r i a sino también en e l comercio a l 
por menor. 
Por l o tanto parece que hay mercado para una producción a d i c i o n a l 
bastante grande de esos papeles y cartones de buena c a l i d a d siempre que 
su f a b r i c a c i ó n sea económica.. En-cambio, en l o que se r e f i e r e a esos 
mismos m a t e r i a l e s pero de c a l i d a d i n f e r i o r ya hay i n d i c i o s de s a t u r a c i ó n 
en l o s mercados y es muy probable que en e l f u t u r o no puedan absorber can-
t idades mucho mayores0 
En años r e c i e n t e s l a producción de papel h i g i é n i c o ha aumentado 
considerablemente por l a incorporación en e l mercado mexicano de dos p r e s -
t i g i o s o s productores norteamericanos. En 1955 sólo dos f á b r i c a s produ-
c ían e s t o s t i p o s de papol j en 1958 c inco f á b r i c a s l o s habían i n c l u i d o en 
sus programas de producción, dos de l a s c u a l e s se e s p e c i a l i z a r o n en esos 
t i p o s . Se supone que l a s f á b r i c a s actualmente e x i s t e n t e s pueden a b a s t e -
cer e l mercado interno 0 
7 / Informe de Jaimes de l a Vega. p . p . 1 3 - 1 4 . / x ^ 
/b) Proyección 
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b) Proyección de ].a demanda (I960, 1965 y 1970) 
í ) Descripción de l o s métodos u t i l i z a d o s . Como es sabido, e x i s t e n 
v a r i o s métodos apropiados para p r o n o s t i c a r l a demanda f u t u r a de un produc-
to determinado. Entre e l l o s f i g u r a n l o s métodos en que.simplemente se 
proyecta hacia e l f u t u r o l a tendencia h i s t ó r i c a correspondiente a una, 
s e r i e de observac iones , puesta de m a n i f i e s t o mediante e l a j u s t e de una 
l í n e a qúe se prolonga hacia e l f u t u r o , suponiéndose a s í que l a evo luc ión 
del consumo mantendrá una pauta s i m i l a r a l a d e l pasado* 
También puede v i n c u l a r s e l a evolución h i s t ó r i c a d e l consumo con l a 
de algún í n d i c e económico, t a l como e l producto b r u t o , e l ingreso d i s p o n i -
ble para consumo, e t c 0 , obteniéndose de e s t a manera'la expresión de una 
func ión que r e l a c i o n a ambas v a r i a b l e s ; para proyectar l o s consumos f u t u r o s 
só lo r e s t a r á contar con una h i p ó t e s i s d e l comportamiento d e l í n d i c e econó-
mico e s c o g i d o . Este método, d e s c r i t o a grandes r a s g o s , será c i t a d o como 
e l de " c o r r e l a c i ó n h i s t ó r i c a " , para d i s t i n g u i r l o de aquél en que en lugar 
de u t i l i z a r s e l a s e r i e h i s t ó r i c a de consumos en un determinado p a í s como 
v a r i a b l e dependiente, se comparan e l producto o e l ingreso con e l consumo, 
en c i e r t o número de p a í s e s , operándose en forma s i m i l a r a l a expuesta 
anteriormente. Este método será denominado " c o r r e l a c i ó n general ' 1 . 
i i ) Corre lac ión h i s t ó r i c a . (Véase e l anexo 9») Se comprobó l a e x i s -
t e n c i a de una e s t r e c h a r e l a c i ó n (período Í949-58) entre l a s v a r i a c i o n e s 
d e l producto bruto y e l consumo de papeles y c a r t o n e s , ambos por h a b i t a n t e . 
Así fué p o s i b l e determinar l a ecuación que r e l a c i o n a ambas v a r i a b l e s y 
adoptando l a h i p ó t e s i s d é l a CEPAL que prevé un crec imiento anual d e l pro-
ducto de 2.33 por c i e n t o a l año,^/ se obtuvieron l o s volúmenes t o t a l e s 
para l a demanda en l o s años I960, 1965 y 1970.2/ Hubiera s ido deseable 
e f e c t u a r l a s c o r r e l a c i o n e s por separado para cada uno de l o s t r e s grupos 
en que se ha d i v i d i d o e l consumo de papeles y cartones «"papel de d i a r i o s " 
"imprenta y e s c r i b i r " y "otros papeles y cartones" - pero mediante e s t e 
procedimiento no se pudieron obtener r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s , probable-
mente debido a imperfecciones de c l a s i f i c a c i ó n . 
8/ Naciones Unidas, El d e s e q u i l i b r i o externo en e l d e s a r r o l l o lat inoame-
r i c a n o . El c a s o ' d e México, E/CN,12/428S, volumen I . 
2/ También se i n t e n t ó una c o r r e l a c i ó n h i s t ó r i c a sobre l a base d e l mismo 
período pero apl icando e l c o e f i c i e n t e de e l a s t i c i d a d a l consumo r e a l 
de^1957-58, que se considera entonces punto de p a r t i d a para l a proyec-
c i ó n . Los volúmenes a s í obtenidos para I960, 19o5 y 1970 son s u p e r i o -
r e s en só lo 7 por c i e n t o a l o s aceptados como h i p ó t e s i s de t r a b a j o . 
/Fué necesario. 
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Fué n e c e s a r i o entonces d i v i d i r l o s volúmenes proyectados entre l o s 
t r e s rubros c i t a d o s , según se e x p l i c a en e l punto c ) de l a presente s e c -
c i ó n . 
Los volúmenes a s í proyectados s i r v i e r o n de base para l a evaluación 
de l o s planes a c t u a l e s de expansión de l a i n d u s t r i a y para e l e s t u d i o 
d e l balance de l a o f e r t a y l a demanda en l o s años I960, 1965 y 1970. 
i i i ) Corre lac ión g e n e r a l . A f i n de poder comparar l o s r e s u l t a d o s de 
l a proyección a que se hizo r e f e r e n c i a en i i ) y de contar con mayores 
elementos de j u i c i o para comprobar l a v a l i d e z de l a misma, se e fec tuó 
una c o r r e l a c i ó n genera l para todos l o s p a í s e s de América l a t i n a , con l a s 
mismas v a r i a b l e s que en l a a n t e r i o r , o sea con e l producto bruto por 
habitante y e l consumo t o t a l de papeles y c a r t o n e s . Se obtuvo a s í un 
determinado c o e f i c i e n t e de e l a s t i c i d a d , f a c t o r que, unido á l a misma 
h i p ó t e s i s de crec imiento d e l producto que se u t i l i z ó para l a proyecc ión 
sobre l a base de l a c o r r e l a c i ó n h i s t ó r i c a , permit ió c a l c u l a r l o s volúme-
nes de demanda para I960, 1965 y 1970. Estos r e s u l t a r o n superiores en 
más o menos 8 por c i e n t o a l o s obtenidos anteriormente. Las c i f r a s de 
demanda a s í estimadas se mencionan entre p a r é n t e s i s a continuación de l a s 
correspondientes a l a c o r r e l a c i ó n h i s t ó r i c a que, como ya se expresó, f u e -
ron l a s u t i l i z a d a s en todo e l a n á l i s i s u l t e r i o r . 
i v ) Proyección de l a tendencia h i s t ó r i c a . Tal como se ha e x p l i c a d o , 
l a s proyecciones a n t e r i o r e s se basan en l a e x i s t e n c i a de una estrecha 
r e l a c i ó n entre l o s cambios en e l producto bruto por una p a r t e , y en e l 
consumo de papeles y cartones por o t r a . Con e l propósito de a p r e c i a r 
cómo se comparaban ambas con l a simple proyección basada sólo en l a s e r i e 
h i s t ó r i c a de consumo, se a j u s t ó una curva a d ichas observaciones y se l a 
proyectó hacia e l f u t u r o . Los r e s u l t a d o s obtenidos mediante e s t e c á l c u l o 
que es e l más simple de l o s t r e s , fueron superiores en más o menos 1 1 y 4 
por c i e n t o a l o s que se lograron con l a s c o r r e l a c i o n e s h i s t ó r i c a y genera l 
re spec tivame n t e . 
E l l o r e s u l t a e x p l i c a b l e , ya que l a mencionada proyección de l a tenden-
c i a h i s t ó r i c a l l e v a i m p l í c i t a e l mantenimiento de l o s f a c t o r e s genera les 
que- contr ibuyeron a determinar la , entre e l l o s e l crecimiento de l producto 
bruto , en t a n t o que en l a s proyecciones basadas en l a s c o r r e l a c i o n e s , l a 
h i p ó t e s i s u t i l i z a d a de incremento d e l producto - 2.33 por c i e n t o anual -
/ r e s u l t a apreciablemente 
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r e s u l t a apreciablemente i n f e r i o r a l a r e g i s t r a d a en e l período 1949-58, 
que fué de'aproximadamente 3 .40 por c i e n t o anual» 
El cuadro 6, presenta l o s r e s u l t a d o s obtenidos en cada una de l a s 
proyecciones e f e c t u a d a s , cuya r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a puede verse en e l 
g r á f i c o 4 d e l anexo 9» 
Cuadro 6 
PROYECCIONES DÉ IA DEMANDA DE PAPELES I CARTONES, I960, 1965 Y 1970 
(VoliSmenes t o t a l e s en t o n e l a d a s ; por habitante en ki logramos) 
a ) Proyección basada en l a 
c o r r e l a c i ó n h i s t ó r i c a 
b) Proyección basada en l a 
c o r r e l a c i ó n g e n e r a l 
c ) Proyección basada en l a 
tendenc i a h i s t ó r i c a • 
Fuentes Véase e l anexo 9. 
De acuerdo con l o s r e s u l t a d o s de l a proyección basada en l a c o r r e -
l a c i ó n h i s t ó r i c a , e l consumo por habitante c r e c e r í a a una t a s a de 3 P o r 
c iento anual , en tanto que en e l período 1949~58 l o h i z o a razón de 2,6 
por c i e n t o anual . La razón de e s t e decrecimiento en e l ritmo de aumento 
debe buscarse en l a ya apuntada c i r c u n s t a n c i a de que l a h i p ó t e s i s de c r e -
cimiento d e l producto b r u t o para 1959-70 es i n f e r i o r a l a r e g i s t r a d a en 
e l lapso 1949-58. * 
c ) Necesidades a d i c i o n a l e s 
V 
Sobre l a base de l a información d isponib le para 1955-57 se c a l c u l a -
ron l o s s i g u i e n t e s p o r c e n t a j e s , que indican l a p a r t i c i p a c i ó n en e l t o t a l 
d e l consumo, de cada una de l a s c a t e g o r í a s en que aqué l f u é d i v i d i d o : 
papel de d i a r i o s , 20 por c i e n t o ; papeles para imprenta y e s c r i b i r , 18 por 
c i e n t o ; papel k r a f t , 15 por c i e n t o ; s e m i k r a f t , 16 por c i e n t o y o t r o s 
papeles y c a r t o n e s , 3 1 por ciento® Dichos p o r c e n t a j e s de a p l i c a r o n a 
l a s cant idades t o t a l e s de demanda proyectada para I960, 1965 7 1970, o 
/sea que 
Por ha- m . n 
. . T o t a l 
h i t a n t e 
13 .30 457 000 15 ,42 614 000 17*89 826 000 
1 3 o 5 8 466 000 1 6 . 4 6 655 0 0 0 1 9 . 6 7 920 000 
13*93 478 000 17.06 679 000 20.90 965 000 
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sea que se supuso que l a d i s t r i b u c i ó n r e g i s t r a d a en 1955—57 se mantendría 
en e l f u t u r o . A e s t e r e s p e c t o , y t a l como se expresó en e l punto a n t e -
r i o r b ) , hubiera s ido deseable e f e c t u a r c o r r e l a c i o n e s p a r c i a l e s para cada 
uno de l o s subgrupos en que se d i v i d i ó e l consumo t o t a l de papeles y 
cartones, para haber a s í t e n i d o en cuenta l a s d i f e r e n c i a s en l a t a s a de 
crecimiento de l a s d i v e r s a s c l a s e s de papeles , pero se encontraron . d i f i c u l -
tades i n s a l v a b l e s de c á l c u l o . Por e l l o se p r e f i r i ó mantener l a d i s t r i -
bución a c t u a l (1955-57) que, de acuerdo con l a s e x p e r i e n c i a s a p l i c a b l e s de 
otros p a í s e s , puede considerarse como "normal". E l cuadro 7 muestra cuá l 
s e r í a l a demanda de papeles y cartones, por d i v e r s a s c a t e g o r í a s , en I960, 
1965 y 1970. 
Cuadro 7 
DEMANDA FUTURA DE PAPEIES Y CARTONES 
(Toneladas) 
I960 1965 1970 
Papel de d i a r i o s 92 000 123 000 165 000 . 
Papeles de imprenta 
y de e s c r i b i r 82 000 110 000 149 000 
Otros papeles y 
cartones 283 000 381 000 512 000 
de l o s c u a l e s : 
papel k r a f t 69 000 92 000 124 000 
Papel semikraft 73 000 98 000 132 000 
T o t a l 457 000 614 OCO 826 000 -
En I960 se estima que l a capacidad de producción i n s t a l a d a l l e g a r á 
a l a s c i f r a s s i g u i e n t e s (véase e l anexo 3)• 
Papel de d i a r i o 35 000 toneladas 
Papeles de imprenta y de e s c r i b i r 91 000 " 
Otros papeles y cartones 401 000 " 
de l a s c u a l e s : 
Papel k r a f t 57 000 
Papel semikraf t 93 000 _ _ _ _ _ _ 
5 2 7 0 0 0 
/Según e s t a 
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Según e s t a eatimación l a s necesidades a d i c i o n a l e s de papel de d i a r i o 
s e r i a n aproximadamente, de 57 000 toneladas y l a s de papel k r a f t de unas 
12 000 t o n e l a d a s . Como ya se d i j o antes , l a s necesidades de papel k r a f t 
de buena ca l idad son en r e a l i d a d más elevadas por cuanto ahora se e s t á 
empleando papel semikraft para muchos f i n e s que normalmente requieren 
papel k r á f t . 1 
Parece que l a domanda de consumo y l a producción interna de papeles 
de imprenta y de e s c r i b i r es tán bien e q u i l i b r a d a s teniendo en cuenta que 
l a producción aumenta a s a l t o s , y l a demanda en forma más p a r e j a . 
Por l o que t o c a a l papel semikraf t parece que hay una capacidad 
sobrante de unas 20 000 toneladas que probablemente i r á a c u b r i r l a d i f e -
r e n c i a que e x i s t e entre l a demanda y l a producción interna de papel k r a f t . 
La capacidad de producción de o t r o s papeles y cartones ( e x c l u i d a s 
l a s ca l idades k r a f t y semikraf t ) s e r í aproximadamente d© 251 000 toneladas 
siempre que se e j e c u t e n todos l o s proyectos nuevos p r e v i s t o s . La demanda 
t o t a l estimada es de 141 000 t o n e l a d a s . 
Teniendo en cuenta l a s importaciones n e c e s a r i a s de papeles e s p e c i a l e s , 
e t c . , que no se producen en e l país y que alcanzan por l o menos a unas 
6 000-8 000 toneladas l a demanda de producción i n t e r n a a lcanzará aproxima-
damente a 135 000 t o n e l a d a s , o sea , a 50-55 por c i e n t o de l a capacidad 
d i s p o n i b l e . Parece que va a haber una competencia bastante f u e r t e a 
consecuencia de l a cual es p o s i b l e que l a s f á b r i c a s antieconómicas se 
encuentren con muy graves d i f i c u l t a d e s para co locar su producción. 
En 1965 l a s necesidades a d i c i o n a l e s de abastecimiento por sobre l a 
producción de 1957 y de l a capacidad estimada para I960 serán l a s 
s i g u i e n t e s en e l supuesto de que se importen 7 000 toneladas de "otros 
papeles y cartones % 
NECESIDADES ADICIONALES DE ABASTECIMIENTO DE PAPELES Y CARTONES PARA 1965 
Cuadro 8 
Papel de d i a r i o s 
Papel de imprenta y de e s c r i b i r 
Papel k r a f t 
Papel semikraft 
Otros pape l e s y cartones 
1 2 3 0 0 0 
48 000 








/Por l o tanto 
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Por l o t a n t o , en 1965 habrá todavía un gran exceso de capacidad de 
producción de "otros papeles y car tones" a menos que l o s productores de 
es tos rubros encuentren e l modo de s a t i s f a c e r l a demanda de papeles k r a f t 
y de imprenta y de e x c r i b i r ; e l l ^ s e r í a p o s i b l e , siempre que l o s f a b r i -
cantes ya e s t a b l e c i d o s de e s t o s papeles no hayan aumentado su producción 
y que no se hayan autor izado importaciones,» 
Sin embargo, est© no es e l caso, por l o menos en cuanto a papel k r a f t , 
ya que su producción aumentará considerablemente antes de 19&5, según 
indican i o s planes que se comentan en l a s e c c i ó n 6* 
En 1970 l a s necesidades a d i c i o n a l e s de abastecimiento por sobre l a 
producción de 1 9 5 7 y l a capacidad estimada para i 9 6 0 serán l a s s i g u i e n t e s , 
en e l supuesto siempre de que se importen 7 000 toneladas de papeles 
e s p e c i a l e s » 
Cuadro 9 
NECESIDADES ADICIONALES DE ABASTECIMIENTO DE PAPEIES 
" Y CARTONES PARA 1970 
Papel de d i a r i o 
Papel de imprenta y de e s c r i b i r 
Papel k r a f t 
Papel semikraft 
Otros papeles y cartones 
Sobre l a pr*>- Sobre l a capa-











Por l o que t o c a a l a c e l u l o s a , se ha dicho que en empleo de papel 
usado en l a materia prima f i b r o s a de l a s f á b r i c a s de papeles y cartones 
ha s ido muy e levado. Como r e s u l t a d o de e s t o algunos p a p e l e s , sobre todo 
e l de envolver , son de c a l i d a d un tanto i n f e r i o r . Serán entonces necesa-
r i a s mayores cantidades de f i b r a v i r g e n , no s ó l o para p o s i b i l i t a r e l 
aumento de l a producción de papeles y car tones , s ino también para mejorar 
l a c a l i d a d de l o s papeles que se elaboran a base de e l l a . 
Suponiendo e l s i g u i e n t e consumo de f i b r a v i rgen para l a producción 
de una tonelada de d iversos papeles , se puede est imar l a s necesidades 
a d i c i o n a l e s de pasta v i r g e n . 
/Pasta química 
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Papeles de imprenta pr-
e s c r i b i r 
Papeles k r a f t 
Otros papeles 
Cartones 
Papel de d i a r i o s 
Pasta química 
600 k g s . 
1 050 k g s . 
680 kgso 
320 k g s , 
160 k g s . 
Pasta mecánica 
400 kgs . 
En 1957 l a s necesidades de f i b r a v i r g e n eran l a s s i g u i e n t e s 
90 k g s . 
8 k g s . 
880 kgs» 
Cuadro 10 




Necesidades de pasta v i r g e n 
Pasta química Pasta mecánica 
Papeles de imprenta 
y de e s c r i b i r 
Papel k r a f t 
Otros papeles 
Cartones 















E l abastecimiento de f i b r a en e l mismo año f u é : 
Pasta química 
Producción i n t e r n a 
Pasta a l s u l f a t o 96 200 
Pasta a l s u l f i t o 6 000 
Otros 24 300 
Importaciones 
Necesidade a d i c i o n a l e s ahora 
s a t i s f e c h a s con papel usado 
126 500 ton. 
23 995 
150 500 t o n s . 
Pasta mecánica 
31 300 t o n s . 
954 tons 
32 300 tons 
26 700 tons . 8 800 t o n s . 
En e l supuesto de que en 1970 todos l o s papeles y cartones , con excepción 
de 65 000 toneladas de papel de d i a r i o s y 7 000 tone ladas de papeles e s p e c i a -
l e s , puedan producirse en e l p a í s y de que e l porcenta je t o t a l de papel usado 
sea rebajado gradualmente a 25-30, y de que se i n t e n s i f i q u e e l emplea de l a 
pasta de bagado y de o t r o s res iduos a g r í c o l a s para reemplazar a l a pasta de 
c o n i f e r a s , pueden hacerse l a s s i g u i e n t e s est imaciones de l a s ne cesidades 
f u t u r a s de f i b r a : 
/Cuadro 1 1 
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Cuadro 1 1 
MEXICO: ESTIMACION DE LAS NECESIDADES DE FIBRA PARA I960 
Producción i n t e r n a 
estimada de papeles 
y cartones 
Composición de l a materia prima f i b r o s a 
(porcenta jes r e f e r i d o s al producto f i n a l ) 
Pasta q u i - Otras 
mica a pastas 
base de:co quind-
n í f e r a s cas 
Pasta 
mecá-
n i c a 
Papel 
usado 
Papel para d i a r i o 1.6 % 8.8 % 
35 000 toneladas 5 600 30 500 
Papel para imprenta 
y para e s c r i b i r 30 1° 40 % 30 % 10 % 
82 000 toneladas 24 600 32 800 24 500 8 200 
Papel k r a f t a/ 85 % 20 % 
57 000 toneladas 48' 500 1 1 400 
Otros papeles a/ 20 /o .25 % 10 % 55 % 
105 000 toneladas 21 000 26 200 10 500 58 000 
Cartones a/ 12 % 20 % 8 % 70 % 
114 000 toneladas 13 700 22 800 9 100 80 000 
T o t a l 393 000 toneladas 113 400 93 200 74 600 .146 200 
34 % de papel usado en l a mezcla 
a/ E l consumo conjunto de papel k r a f t , y o t r o s papeles y cartones se es 
tima en 283 000 t o n e l a d a s j l a producción de papel k r a f t en 57 000 t o -
n e l a d a s ; e l r e s t o menos 7 000 toneladas se d i v i d e entre l o s papeles y 
cartones teniendo en cuenta l a composición d e l consumo de 1957 (apro-
ximadamente 96 000 toneladas de cartón de revest imiento y c a r t u l i n a , 
107 000 toneladas de papeles) y e l aumento p r e v i s t o de l a capacidad 
manufacturera de cartones (aproximadamente 95 000 toneladas en 1957 
y 160 000 toneladas en I960). 
Se estima que en I960 l a o f e r t a i n t e r n a de f i b r a s e r á : 
Pasta a l s u l f a t o ( c o n i f e r a s ) 105 000 toneladas 
Pasta a l s u l f i t o 11 10 000 toneladas 
Otras pastas químicas 56 000 toneladas 
Pasta mecánica 70 000 t o n e l a d a s 
/Por l o 
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Por l o tanto es p o s i b l e hacer f r e n t e a l a s necesidades antes mencio-
nadas de pasta química a base de coni feras* No obstante , había necesidad 
de importar o reemplazar por papel usado a l rededor de 37 000 toneladas de 
pasta química (de p r e f e r e n c i a pasta blanqueada a l s u l f i t o ) y 5 000 t o n e l a 
das de pasta mecánica. 
Cuadro 1 2 . 
MEXICO: ESTIMACION DE LAS-NECESIDADES DE FIBRA PARA 1965 
Producción i n t e r n a 
estimada de papeles 
y cartones 
Composición de l a materia prima f i b r o s a 
( p o r c e n t a j e s r e f e r i d o s a l producto f i n a l ) 
Pasta qui 
mica a 
base de co 
n í f e r a s 
Otras 







Papel para d i a r i o s 16 % 12 % 76 % 
95 000 toneladas 15 200 1 1 400 72 000 
Para para imprenta y 
para e s c r i b i r 33 % 40 % 3 0 % 10 
110 000 toneladas 33 000 44 000 33 000 1 1 000 
Papel k r a f t 65 % 40 % 
92 000 toneladas 60 000 37 000 
Otros papeles 30 % 35 % 10 % 35 
122 000 toneladas 36 500 43 000 12 200 43 000 
Cart9r.es 12 í 20 % 8 % 70 
160 000 toneladas 19 200 32 000 12 800 112 000 
T o t a l 536 000 toneladas 163 900 167 400 130 000 166 000 
La mezcla contiene 26.5 por c iento de papel usado 
Además de l a producción estimada para I960 se neces i tan l a s s i g u i e n -
t e s cantidades a d i c i o n a l e s de f i b r a : 
Pasta química a base de c o n i f e r a s , aproximadamente 
Otras pastas químicas " 
Pasta mecánica " 
49 000 ton . 
1 1 1 000 t o n . 
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Cuadro 13 
MEXICO: ESTIMACION DE LAS NECESIDADES DE FIBRA PARA 1970 
Producción nac ional 
estimada de papeles 
y cartones 
Composición de l a materia prima f i b r o s a 
(porcenta jes r e f e r i d o s a l producto f i n a l ) 
Pasta quimi- Otras pas- Pasta 
ca a base de t a s quími- mecá-
c o n i f e r a s ' • cas nica 
Papel 
usado 
Papel para d i a r i o s 16 % 12 % 76 /* 
100 000 toneladas 16 000 12 000 76 000 
Papel para imprenta y 
para e s c r i b i r 30 % 40 % 30 % 10 % 
149 000 toneladas 44 700 59 600 44 700 14 900 
Papel k r a f t 55 % 50 % 
124 000 toneladas 68 500 62 000 
Otros papeles 30 % 40 % 10 % 30 % 
154 000 toneladas 46 200 61 700 15 400 46 200 
Cartones 12 % 20 % 8 % 70 % 
225 000 toneladas 27 000 45 000 18 000 157 000 
Tota l 761 000 toneladas 204 400 240 300 154 100 ' 218 100 
La mezcla contiene 26-5 por c i e n t o de papel usado 
Por l o tanto l a s necesidades a d i c i o n a l e s de f i b r a por sobre l a produc-
ción estimada para I960, son: 
Pasta química a base de c o n i f e r a s , aproximadamente 87 000 toneladas 
Otras pastas químicas M 184 000 n 
Pasta mecánica » 84 000 » 
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P l a n e s d e s a r r o l l o 
a ) Planes en cons iderac ión a c t i v a 
Pasta de c o n i f e r a s 
i ) Michoacán 
De conformidad con l o s planes r e s p e c t i v o s , e s t a f á b r i c a debe 
producir 35 000 toneladas de pasta mecánica y 32 000 toneladas de pasta 
k r a f t . 
l a pasta mecánica y aproximadamente 6 000 toneladas de l a pasta 
k r a f t semiblanqueada, se emplearán para producir 40 000 toneladas de 
papel de d i a r i o s . 
i i ) Celulosa de Chihuahua 
La producción de unas 60 000 toneladas anuales de pasta a l 
s u l f a t o e s t á dentro de l o p o s i b l e . A s í l a producción a d i c i o n a l s e r í a 
de 20 000 toneladas anuales . Se ha estimado que en I960 l a producción 
l l e g a r á ya a unas 45 000 t o n e l a d a s . Los planes prevén l a producción de 
unas ,100 toneladas d i a r i a s de papel k r a f t . 
i i i ) San Rafael» Loreto y Peña Pobre 
Estas cornpañias acaban de obtener una nueva unidad f o r e s t a l y 
podrán aumentar su a c t u a l producción de pasta química en aproximadamente 
15 000 toneladas a l año. 
i v ) Tuxtepec 
Cabe esperar que l a producción de pasta mecánica aumente en 
10 000 toneladas anuales a base de l o s bosques de Gaxaca. 
Otras pastas químicas 
i ) Atenquique 
Esta empresa t i e n e planes concretos para c o n s t r u i r una f á b r i c a de 
pasta de bagazo con unas 30 000 toneladas de capacidad anual| se emplearán 
para aumentar l a producción de p a p e l , 
i i ) Río Blanco 
Tiene en proyecto una f á b r i c a de pasta de bagazo de unas 6 000 
toneladas anuales de capacidado 
i i i ) San Cristóbal» El P i l a r y Telaya 
En un f u t u r o cercano e s t a s f á b r i c a s podrán ampliar e l conjunto de 
su producción anual en aproximadamente 15 000 toneladas por sobre l a p r o -
ducción de 1957» Este aumento ya se ha tenido en cuenta en l a producción 
estimada para I960. 
/ i v ) Tuxtepec 
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i v ) Tuxtepec 
En l o s planes a d i c i o n a l e s se i n c l u y e una f á b r i c a de pasta de bagazo 
semiblanqueada de 12 000 toneladas anuales . Por l o tanto , con l . d » se 
aumenta l a capacidad de papel de d i a r i o s a aproximadamente 55 000 toneladas 
a l añoe 
Pasta semiquímica 
Los únicos p lanes que e x i s t e n son. l o s de Vancouver Plywood Co. y s i 
és tos se cumplen puede esperarse una producción de 24 000 toneladas anuales . 
Sin embargo9 es ev idente que l a producción de pasta semiquímica debe i n t e -
grarse con l a de papeles y c a r t o n e s . 
A l compararse e s t o s planes con l a est imación de l a s necesidades a d i c i o -
nales de abastecimiento que se h i c i e r o n anteriormente se l l e g a a l a s s i g u i e n -
t e s c o n c l u s i o n e s ; 
Cuadro 14 
BALANCE DE LA DEMANDA Y OFERTA DE PAPELES, CARTONES Y PASTAS EN I960 
Demanda proyec-
tada de papeles 
y cartones y 
Necesidades e s -
timadas de con-
sumo de pastas 
Papel de d i a r i o s 
Papeles de e s c r i b i r 
y de imprenta 
Papeles k r a f t 
Otros papeles y car tones 
Pasta química de 
c o n i f e r a s 




















Deberán importarse 57 000 
toneladas 
Se reemplazarán 12 000 
toneladas por papel 
semikraf t 
Se emplearán 12 000 t o n e -
ladas para l a f a b r i c a c i ó n 
de papel k r a f t 
Se importarán 7 000 tone-
ladas de papeles especiales 
125 000 toneladas de capa-
cidad sobrante 
Se importarán 37 000 t o n e -
ladas o se l a s reemplazará 
por papel usado 
Se importarán 5 000 t o n e -
ladas o se l a s reemplazará 
por papel usado. 
/Suponiendo que 
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Suponiendo que todos l o s proyectos, exc luido e l de l a pasta semiquímica, 
puedan r e a l i z a r s e antes de 1965* l a . s u s t i t u c i ó n s e r í a como s i g u e : 
Cuadro 15 
BALANCE DE LA DEMANDA Y OFERTA DE PAPELES, CARTONES Y PASTAS EN 1965 
Papel de d i a r i o s 
Papel de imprenta 
y de e s c r i b i r 
Papel k r a f t 
Demanda proyectada 
de papeles y c a r t o -
nes y estimación de 
l a s necesidades de 
consumo de pastas 
123 000 tons. 





110 000 tons, 
(118 000) a/ 
92 000 
(98 000) a/ 
110 000 tons 
(118 000) a/ 
117 000 tons 
Otros papeles y cartones 289 000 tons . 257 000 tons 
(308 000) ± (282 000) & 
Pasta química de c o n i f e r a s 172 000 t o n s . ^ 177 000 tons. 
(178 000) a / 
Otras pastas químicas 
Pasta mecánica 
168 000 tons.^/ 104 000 tons . 
(188 000) a/ 
128 000 tonse^/ 115 000 tonsQ 
(132 000) a / 
Observaciones 
Deberán importarse 
28 000 (36 000) tons . 
91 000 tons , ya i n s t a -
ladas en I960 
19 000 (27 000) e t c . 
El excedente aparente de 
25 000 (19 000 t o n s . ) 
puede emplearse para 
reemplazar e l papel semi-
k r a f t y de envolvero 
25 000 (19 000) tonelad* 
reemplazadas por papel 
k r a f t , 7 000 tons, de 
papeles e s p e c i a l e s im-
portados • Capac idad so-
brante: 87 000 (62 000) 
tons», de l a s cuales 
19 000 (27 000) tonso 
pueden emplearse para 
l a producción de papel 
de imprenta y e s c r i b i r . 
El "excedente" se emple-
ará para cubrir e l d é f i -
c i t de o tras p a s t a s . 
El d é f i c i t de 64 000 
(84 000) tons, se c u b r i -
rá con pasta nacional de 
f i b r a s l a r g a s , l a capa-
cidad a d i c i o n a l , impor-
tac iones y papel usado. 
13 000 (17 000) tons , 
serán importadas o 
reemplazadas por pasta 
química o papel usado. 
a/ Las cifras- entre p a r é n t e s i s corresponden a l a proyección de l a demanda basada 
en l a corre lac ión general ; véase a l respecto sección 5, b) , i i i . 
b/ Estas c i f r a s no cuadran con l a s presentadas en e l cuadro 12 debido' a l a s 
modif icaciones sugeridas a l a estructura del consumo de papeles y cartones 
propuestas en l a columna "observaciones". 
/Por l o 
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Por l o t a n t o , además de l o s proyectos c i tados habrá necesidad de unas 
60 000 (84 000) toneladas de pasta química que corresponden por ejemplo a 
t r e s (4) f á b r i c a s de pasta de bagazo con capacidad para 60-70 toneladas 
d i a r i a s ? asimismo, 13 000 (17 000) toneladas a d i c i o n a l e s de pasta mecánica, 
que podrían probablemente ser s u s t i t u i d a s en parte por pasta de bagazo, 
aumentando a s í l a cantidad n e c e s a r i a de esta p a s t a , y e l r e s t o por papel 
usado. 
La magnitud d e l d é f i c i t entre l a demanda y l a o f e r t a de papel de 
d i a r i o s j u s t i f i c a e l es tab lec imiento de una nueva f á b r i c a de papel de 
d i a r i o siempre'que l a producción sea económica. Con todo, es muy poco 
probable que pueda c o n s t r u i r s e otra f á b r i c a de e s t e t i p o en 1965* 
• En 1970 l a s necesidades a d i c i o n a l e s por sobre e l n i v e l de consumo de 
1965 s e r á n ^ ^ : 
Papel de d i a r i o s 42 000 toneladas ( 53 000 tons . ) 
^apel de imprenta y de e s c r i b i r 39 000""toneladas ( 48 000 ti ) 
Papel k r a f t 32 000 toneladas ( 40 000 o ) 
Otros papeles y car tones 99 000 toneladas (124 000 H ) 
Pasta química de c o n i f e r a s 25 000 t o n e l a d a s . ( 45 000 II ) 
Otras pastas químicas 72 000 toneladas ( 79 000 ti ) 
Pasta mecánica 26 000 toneladas ( 3 1 000 11 ) 
b) Medidas para ampliar l a capacidad a c t u a l 
Como ya se d i j o anteriormente e l porcenta je de papel usado que entra 
en e l conjunto de l a materia prima f i b r o s a es muy e levado; e l promedio 
aparente para-un decenio es de 45 por c i e n t o . Por e s t e motivo, l a c a l i -
dad de l o s papeles , sobre todo de l de envolver , ha sido bastante d e f i c i e n t e 
l o que ha obligado a emplear mayor número de ho jas de papel para envolver^ 
por ejemplo, bienes de consumo, que l a s que se n e c e s i t a r í a n s i s e usaran 
papeles de c a l i d a d c o r r i e n t e . Por l o t a n t o , a l mejorar l a c a l i d a d , sobre 
todo d e l papel para envolver y de l o s cartones , e l mismo t o n e l a j e r e n d i r í a 
más. Parece ser que en México s e r í a importante esta ampliación " i n v i s i b l e " 
de l a capacidad de producción aunque es muy d i f í c i l probarlo con c i f r a s 
porque no e x i s t e n datos d e t a l l a d o s n i sobre l o s c o s t o s de producción n i 
10/ .Las c i f r a s entre p a r é n t e s i s corresponden a l a proyección de l a demanda 
basada en l a c o r r e l a c i ó n g e n e r a l , véase a l respecto c a p í t u l o 5* b ) , i i i . 
/sobre l a s 
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sobre l a s c a r a c t e r í s t i c a s de e s t a s c l a s e s de p a p e l . Cabe también señalar 
que e l mercado, mexicano es sobre todo un mercado de p r e c i o s y que s igue 
teniendo mayor aceptac ión e l papel barato de ca l idad muy i n f e r i o r que e l 
más caro y de mejor c a l i d a d . 
Hay ahora en México algunas f á b r i c a s de tamaño bastante reducido. En 
19í>79 por ejemplo, 13 f á b r i c a s tenían una producción i n f e r i o r a 4 000 tone-
l a d a s anuales (véanse l o s anexos 3 y 6)« Todas e l l a s , menos una, están 
fabricando papel para envolver , papel semikraf t o cartones de v a r i a s c l a s e s , 
rubros t í p i c o s de l a producción en masa. Parece ser evidente que s i 
México ha de s e g u i r l a tendencia de l p r e c i o i n t e r n a c i o n a l de es tos papeles 
debe concentrar su producción en unidades más grandes que puedan emplear 
l a t é c n i c a y l o s procedimientos modernos. Sin embargo, es probable que 
esto ocurra como r e s u l t a d o del d e s a r r o l l o natura l que ha de producirse 
cuando se d e j e s e n t i r l a competencia en e l mercado interno de e s t o s p a p e l e s , 
c) Recomendaciones para nuevos proyectos 
Como ya se ha dicho, t o d o s . l o s proyectos enumerados en 6 a ) encontrarán 
mercados para su producción en 1965 y aún a n t e s . Parece que es de gran 
importancia e j e c u t a r cuanto antes l o s proyectos que prevén l a producción 
de papel de d i a r i o , papel k r a f t y pasta química. 
En e l supuesto de que e s t o s planes puedan e j e c u t a r s e , en 1970 habrá 
necesidad de producir 7 000 (21 000) toneladas a d i c i o n a l e s de papel k r a f t , 
l o que probablemente pueda hacerse aumentando l a e f i c i e n c i a de l a s máquinas 
ya i n s t a l a d a s . 
En 1965 habrá un d é f i c i t de .papel de d i a r i o de 28 000 (36 000) t o n e -
l a d a s que en 1970 aumentará a 70,000 (89 000) toneladas» Aunque puede 
esperarse que l o s f a b r i c a n t e s de papel de d i a r i o amplíen su producción un 
poco por sobre l o s planes mencionados ya hac ia 1965 habrá margen para 
i n s t a l a r una nueva f á b r i c a y o t r a antes de 1970o Se informa que en un 
futuro cercano se e s t u d i a r á un nuevo proyecto para c o n s t r u i r una f á b r i c a de 
papel de d i a r i o cerca .de San C r i s t ó b a l , Chiapas. 
Se cree que l a ampliación normal de l a s . f á b r i c a s que producen papeles 
y cartones d i s t i n t o s del. papel de d i a r i o s y d e l k r a f t será s u f i c i e n t e para 
abastecer e l mercado mexicano.. Y hasta es p o s i b l e que en l a ú l t ima p a r t e 
de I960 haya una capacidad sobrante . Sin embargo3 aunque l a capacidad 
/productora de 
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productora de papel es s u f i c i e n t e habrá un d é f i c i t de pastas química y 
mecánica, sobre todo s i se mejora l a c a l i d a d de l o s papeles,, 
Para.hacer f r e n t e a l a demanda de f i b r a v i r g e n ( s i n i n c l u i r l a s nece-
sidades de producción a d i c i o n a l de papel de d i a r i o ) es necesar io e s t a b l e c e r 
una capacidad a d i c i o n a l de producción de pasta de aproximadamente 73 000 
(100 000) tone ladas , a más tardar en 1965* que se compondría de 60 000 
(84 000) toneladas de pasta química y 13 000 (16 000) toneladas de pasta 
mecánica. Con todo es probable que l a pasta mecánica sea reemplazada por 
pasta química y papel usado de modo que l a s necesidades a d i c i o n a l e s de e s t a 
última a lcanzarán a unas 65 000 (90 000) t o n e l a d a s . 
En e l quinquenio 1965-1970 l a producción de pasta química de c o n i f e r a s 
debería ser aumentada en aproximadamente 25 000 (45 000) toneladas* De 
es te modo hay cabida por ejemplo para una considerable ampliación de l a 
f á b r i c a de Michoacan o para una nueva f á b r i c a de pasta a l s u l f a t o de 100 
toneladas de capacidad, siempre que se encuentre una l o c a l i z a c i ó n adecuada. 
Cabe s e ñ a l a r que como l a producción en gran e s c a l a r e s u l t a más económica es 
recomendable ampliar l a s f á b r i c a s e x i s t e n t e s . 
Otras necesidades de pasta química que alcanzan a unas 72 000 (79 000) 
toneladas^ junto con l a probable s u s t i t u c i ó n de 10 000 - 15 000 toneladas 
de pasta mecánica, corresponden, por ejemplo, a t r e s f á b r i c a s nuevas de 
pasta de bagazo con capacidad para producir lOO toneladas d i a r i a s . 
d) Estimación de l a s necesidades de i n v e r s i ó n 
i ) Pasta química 
Fuera de l o s planes mencionados en 6 a) habrá necesidad de una 
capacidad a d i c i o n a l de 65 000 (90 000) toneladas de "otras pastas químicas" 
antes de 1965 para poder producir papel en l a s cantidades y c a l i d a d e s 
mencionadas. 
Suponiendo que e s t a centidad sea producida por dos f á b r i c a s nuevas de 
pasta de bagazo a l a soda, integrada con l a s f á b r i c a s de papel ya e x i s t e n -
t e s , y por una f á b r i c a de pasta de bagazo a l s u l f a t o no integrada s i tuada 
en l a zona azucarera , l a s necesidades de invers ión s e r í a n aproximadamente 
de 4.3 mi l lones de dólares tratándose de una f á b r i c a de pasta l í q u i d a de 
75 toneladas de capacidad d i a r i a y de 1 2 . 5 mi l lones de d ó l a r e s para una f á -
b r i c a de pasta de 100 toneladas de capacidad d i a r i a , que produce para e l 




mercado, l o que da un t o t a l aproximado de 21 mil lones de dólares*-
De es te t o t a l , 70 a 75 por c iento correspondería a d i v i s a s 0 
Después de 1965, y antes de 1970, habrá necesidades, ad ic ionales de 
unas 72 000 (79 000) toneladas de "otras pastas químicas? ,ü S i es ta 
pasta l a producen f á b r i c a s nuevas, l a invers ión necesaria será l a que acaba 
de mencionarse^ pero s i l a capacidad a d i c i o n a l puede obtenerse ampliando l a s 
f á b r i c a s e x i s t e n t e s l a invers ión alcanzará apenas a 50-80 por ciento de l a 
que se n e c e s i t a r í a en e l otro caso0 
Después de 1965 se neces i tarán 25 000 (45 000) toneladas a d i c i o n a l e s 
de pasta química de coniferas» Estas necesidades deben tenerse en cuenta a l 
hacer l o s planes para l a fábrica, de Michoacán l o mismo que l a p o s i b i l i d a d de 
ampliarla ya en l a etapa i n i c i a l » . De e s t e modo se puede l o g r a r un ahorro 
considerable en l a invers ión f i n a l » La invers ión t o t a l necesaria ( s i n e l 
c a p i t a l de t r a b a j o ) para una nueva f á b r i c a de pasta blanqueada a l s u l f a t o con 
una capacidad d i a r i a de 100 toneladas s e r í a aproximadamente de 115 mil lones 
de dólares de l o s cuales un 70 por c iento s e r í a en divisas® 
Los planes que ex is ten actualmente para construir nuevas f á b r i c a s y 
e l desarrol lo normal de l a i n d u s t r i a e x i s t e n t e , bastarán probablemente para 
cubrir l a demanda de papeles - excluido e l de d i a r i o s - hasta 1970* 
e) Economía*de d i v i s a s 
Cuadro 1& 
IMPORTACIONES NETAS DE MATERIAS PRIMAS FIBROSAS Y PRODUCTOS PAPELEROS, 1957 
Pasta mecánica 
Pasta química para l a f a b r i c a c i ó n 
de papel 
(Pasta química para rayón) 
Papel usado 
Papel, cartón y productos 
elaborados, t o t a l 
Papel de d i a r i o 
Papel de imprenta y de e s c r i b i r 













V a l o r 
lesos US& a / 
1 074 86 000 
4 7 J j l 7 3 800 000 
(39 529) (3 i S o T o o ) 







27 600 000 
15 200 000 
1 200.000 
7 5:50 000 
3 650 000 
32 451 000 
a/ La tasa de cambio que se ha empleado en es te informe es de 12.50 pesos 
por dólar® , 
1 1 / Véase e l Anexo 10. /_ , 
— f /De acuerdo 
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De acuerdo con l a s est imaciones de e l cuadro 14, en I960 l a s neces ida-
des mínimas de importación serán l a s s i g u i e n t e s , calculando que "la mitad 
d e l d é f i c i t de pasta qujunica y mecánica será c u b i e r t o con papel usado. 
Cuadro 17 
NECESIDADES MINIMAS DE IMPORTACION EN I960 




Total 17 105 000 
En e s t e c a s o , l a proporción de papel usado (nacional) en l a materia 
prima f i b r o s a será de 39 por. c i e n t o . 
S i se l o g r a a l c a n z a r e l d e s a r r o l l o p r e v i s t o en l a s páginas 28-29 en 1965 
l a s necesidades mínimas de importación s e r í a n l a s s i g u i e n t e s , suponiendo 
también que l a mitad d e l d é f i c i t de pasta química y mecánica será c u b i e r t o 
con papel usados 
Cuadro 18 
NECESIDADES MINIMAS DE IMPORTACION EN 1965 





En e l supuesto de que se e f e c t ú e n e s t a s importaciones, e l p o r c e n t a j e 
de papel usado (nacional) en l a materia prima f i b r o s a será aproximadamente 






l a t o n . ) 
Valor 
d ó l a r e s 
57 000 172 9 800 000 
7 000 600 4 200 000 
18 000 * 160 2 880 000 
2 500 90 2 2 5 000 
Volumen 
Precio Valor 
toneladas US$ l a dólares 
tonelada 
28 000 172 6 800 000 
7 000 600 4 200 000 
3 0 0 0 0 1 6 0 4 8 0 0 0 0 0 
6 000 90 540 000 
16 340 000 
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Con todo, s i e l proyecto de Michoacán, por ejemplo, no puede e j e c u t a r s e 
antes de 1965* l a s necesidades de importación aumentarán en 40 000 toneladas 
de papel de d i a r i o y 26 000 toneladas de pasta química, l o que supone una 
necesidad a d i c i o n a l de d i v i s a s de 1 1 040 000 dólares, , 
For otro l a d o , s i además de l o s planes e x i s t e n t e s se puede contar tam-
b i é n con l o s aumentos de capacidad suger idos , l a s necesidades de importación 
disminuirán' en 12 140 000 dólares 0 
Suponiendo que en 1970 se e j e c u t e n todos l o s p l a n t e s antes mencionados, 
que l a i n d u s t r i a n a c i o n a l pueda cubrir, l a s necesidades de o t r o s papeles y 
c a r t o n e s , con excepción de 65 000 toneladas de papel de d i a r i o y 7 000 tone-
ladas de papeles e s p e c i a l e s y que l a mitad de l d é f i c i t de "otras pastas 
químicas" y de pasta mecánica mencionados en l a página 31 sea cubier to por 
papel usado, l a s necesidades mínimas, s i n t e n e r en cuenta nuevas f á b r i c a s 
de pasta , serán l a s s i g u i e n t e s : 
Cuadro 19 
, NECESIDADES MINIMAS DE IMPORTACION EN 1970 




T o t a l 
De acuerdo con e s t a h i p ó t e s i s l a proporción de papel usado en l a 
materia prima f i b r o s a s e r í a aproximadamente de 37 por ciento® 
S i l a nueva producción de pasta sugerida puede r e a l i z a r s e antes de 1970, 
l a s necesidades de importación disminuirán en 16 590 000 d ó l a r e s . 'La hueva 
producción de papel de d i a r i o que a l l í se menciona disminuirá l a s n e c e s i d a -
des g l o b a l e s de d i v i s a s en 1 1 180 000 dólares.. 
Por l o t a n t o , e l a c t u a l programa de ampliación de l a i n d u s t r i a mexicana 
de papel contraerá considerablemente l a s importaciones de papel y c e l u l o s a y 
por ende l a s necesidades de d i v i s a s con r e s p e c t o a 1957? S i , con todo, 
f u e r a de l o s proyectos presentados en e l anexo 6 y en l a s e c c i ó n 6 a ) no 
pueden e j e c u t a r s e o t r o s nuevos en 1970, l a s importaciones volverán a l n i v e l 
que tenían en 1957. / S i , e n t r e 
" Volumen Preció US$/ Valor ' US$ 
toneladas tonelada 
6 5 0 0 0 1 7 2 1 1 1 8 0 0 0 0 
7 000 600 4 200 0C0 
93 009 160' 1 4 880 000 
1 9 0 0 0 9 0 1 7 1 0 0 0 0 
184 000 31 970 000 
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S i , entre o t r o s f a c t o r e s , se encuentran l o c a l i z a c i o n e s adecuadas, y 
l a s necesidades a d i c i o n a l e s de papel de d i a r i o que f i g u r a n en l a sección 
6 c ) pueden c u b r i r s e con l a producción i n t e r n a , aún antes de 1965 habría 
ya demanda s u f i c i e n t e para c o n s t r u i r una f á b r i c a de.papel de d i a r i o con 
capacidad para p r o d u c i r 100 toneladas a l día y para una segunda antes o 
alrededor de 1970. . La i n v e r s i ó n que demanda una f á b r i c a de papel de 
d i a r i o de 100 toneladas de capacidad d i a r i a es aproximadamente de 15 mi-
l l o n e s de d ó l a r e s s i n tener en cuenta e l c a p i t a l necesario para ampliar 
l a capacidad de l a i n d u s t r i a de pasta química a f i n de proporcionar a l a 
f á b r i c a de papel de d i a r i o l a pasta ' química»que n e c e s i t a . 
De e s t e modo, l a i n v e r s i ó n minima necesar ia para e j e c u t a r l o s nuevos 
proyectos (exc luidos l o s p lanes que están en consideración a c t i v a ) es l a 
s i g u i e n t e : Dólares 
Antes de 1965: para pasta química 21 mil lones 
para papel de d i a r i o 15 mil lones 
36 mi l lones 
1965-1970* para pasta química 
para papel de d i a r i o 
30 mil lones 
15 mi l lones 
45 mi l lones 
/Anexo 1 
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MEXICO; PPRODUCCIQN DE PASTA EN MEXICO 1 ^ 9 - 1 9 5 8 
(Toneladas) 
1950 1951 1952 1953 195̂  1955 1956 1957 • 3.958 1959 
1« Pasta e l s u l f a t o (madera) 
Chihuahua - - - - - - 1 170a/ 26 639a/ 36 000b/ 36 000 4o 000 
Atentique 26 83 9£/ 31 528b/ 3 2 3 93b/ 33 122b/ 30 597b/ 31 143b/ 25 751b/ 32 367b/ ' 33 l?Ob/ 33 000 33 000 
San Rafae l 3 500b/ 3 500b/ 3 OQOh/ 5 000b/ 6:600b/ 9 979a/ 1 1 182a/ 13 90ca/ 15 000b/ 15 000 15 000 
Loreto- y Peña Pobre - - 5 000b/ 10 000c/ 9 000 a / 10 000b/ • 11 900d/ 12 OOOe/ 12 OOOe/ 12 000 12 000 
33 500 34 000 4o 000 47 000 46 000 51 000 50 000 85 000 . 96 000 96 000 100 000 
2» Pasta a l s u l f i t o (madera) 
San Rafael 4 500b/ 4 500b/ 4 500b/ 4 500b/ 4 000b/ 5 ooof/ 5 4 i o f / 5 305f/ 6 OOOe/ 6 000 6 000 
3* Otras pastas químicas 
T i t a n (paja de t r i g o ; 
7 OOOe/ procedimiento a l a soda) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000b/ 2 OOOd/ 5 000b/ 7 000 20 000 
San Rafael (paja? monosul-
f i t o de sodio) - b / - 1 000b/ - 1 000b/ 1 3 2 9 f / 1 7 9 6 f / 1 634f/ 1 800e/ 1 800 1 800 
Los Reyes ( p a j a ; soda) 1 000b/ 1 000b/ 1 000b/ 1 000b/ 1 000b/ 1 000b/ 1 200d/ - - - -
San C r i s t ó b a l (bagazo ;soda) - - - - - 3 OOOe/. 4 OOOe/ 8 OOOe/ 10 OOOe/ 20 000 
Te laya ( p a j a , bananojbagazo, 
1 OOOd/ 1 500b/ 2 s o o y soda) e* f* - - - 3 000 4 000 
El P i l a r (bagazo;PomilÍ9-Cel 
2 500b/ 5 000b/ 5 OOOe/ decor; - - — - 3 000 10 000 
Celanese Mexicana (barra de 
a lgodón;ce lu losa para rayón) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000)^/(10 000) 
Para l a f a b r i c a c i ó n de papel 3000 3 000 4 000 ' 3 000 4 000 4 300 11 500 1 7 000 24 300 24 800 55 800 
4® Pasta meeanica 
San R a f a e l 12 000b/ 13 070a/ l4 ykQa/ 12 624a/ 10 737a/ 14 697a/ 16 104a/ 18 738a/ 18 OOOg/ 18 000 23 000 
Loreto y Peña Pobre 4 000b/ 4 OOCb/ 4 000b/ 5 000c/ 4 000a/ 4 000b/ 5 OOOd/ 6 000b/ 9 ooce/ 9 000 9 000 
Coyoacán 500b/ 399a/ 1 125a/ 1 303 a/ 1 203a/ 1 6l4¡¡> 3 OOOd/ 1 500b/ 2 200g/ 2 000 2 000 
El Fénix 500b/ 500b/ 
2 OOOB/ 
500b/ 500b/ 500b/ 500b/ 500d/ - - -
Negociación Papelera 1 000b/ 2 000b/ «• 2 000F/ 2 000b/ 2 OOOd/ 2 000b/ 2 100e/ 2 000 2 000 
La Aurora 500b/ 827a/ 609a/ 785a/ 310a/ 75a/ 500d/ - - -
28 
-
Tuxtepec - - ^ — — - 5 000 000 
18 500 21 000 22 000 20 000 21 000 23 000 27 000 28 000 31 300 36 000 64 000 
a/ CEPAL, Estudio Económico de América Lat ina , 1953*.1 
b / Estimación de Koljon©na 
c / Estimación de Muller-Clemnu 
áf Estimación de Gal lant» 
q v 1 
/ / " *f — S S f ' ZJ 
i/ 
s/ 
E s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s 
Cámara Nacional de l a s 
de producción» 
I n d u s t r i a s de Papel» 
Anexo 1 
PRODUCCION DE PAPEL Y COMPOSICION DE LA MATERIA PRIMA FIBROSA 
(Toneladas) ' 
IS&9 1950 1951 1952 1953 - 195^ 1955 1956 1957 
Papeles para imprenta y para e s c r i b i r 4o 000 44 000 1+8 100 47 200 46 200 51 000 54 000 57 000 62 000 
Papel Kraft 30 000 32 000 35 000 36 500 37 000 , 42 000 4 i 000 49 000 50 000 
Otros papeles y cartones . 91 86o 103 606 106 C
O 101 058 109 523 114 073 133 623 148 948 195 803 
Producción t o t a l 161 862 179 606 ' 189 876 184 758 192 723 207 073 228 623 254 948 307 803 
Necesidades de f i b r a (111^) l 8 l 000 200 000 211 000 206 000 214 000 229 000 255 000 284 000 341 000 
Mezcla 
Producción de pasta a l s u l f a t o 33 500 34 000 4o 000 47 000 . 46 000 51 000 50 000 85 000 96 000 
Producción de pasta a l s u l f i t o 4 500 4 500 4 500 4 500 4 000 5 000 5 410 5 305 6 000 
Importación (pasta blanqueada para rayón) (2 827) (7 101+) 052) (9 273) ( 1 1 3 1 3 ) (12 876) (15 043) 
Producción de otras pastas químicas y semiquímicas 3 óoo 3 000 4 000 . 3 000 4 000 4 300 1 1 500 17 000 24 300 
Importación de pasta química no c l a s i f i c a d a 26 700 51 700 44 454 44 279 26 37^ 39 390 58 896 57 964 27 064 
Total de pastas químicas empleadas 68 000 93 000 93 000 100 000 80 000 99 000 126 000 165 000 153 000 
Producción de pasta mecanica 18 500 21 000 22 000 20 000 21 000 23 000 27 000 28 000 31 300 
Importación 30 1 348 - - 360 351 293 .515 954 
Total 18 530 22 3kQ 22 000 20 000 21 360 23 351 27 293 28 515 32 254 
Papel usado importado 5 030 7 736 18 836 25 208 13 814 15 38 966 33 488 24 984 
Importaciones de o tras materias primas f i b r o s a s - - - - - - - 732 -
Exportación de pasta (probablemente c e l u l o s a para rayón) - - <m (2 623) (6 493) (3 756) (3 838) (8 031) (6 492) 
Exportación de papel usado 
Total de materias primas f i b r o s a s que componen la mezcla 
para l a fabrioaoión de papel 92 000 123 000 000 145 000 11-5 000 137 000 191 000 228 000 210 000 
Recolección estimada de papel usado nacional y cambios en -
l a s e x i s t e n c i a s 8? 000 77 000 77 000 61 000 99 000 92 000 64 000 56 000 131 000 
P a r t i c i p a c i ó n porcentual del papel usado en e l t o t a l 
de la materia prima f i b r o s a 
\ 
52 42 42 52 46 41 32 , 








MEXICO: IRODUCCION DE PAE2l¿25 V CARTONES POR APRESAS 
(Toneladas) 
1. Adamas. S.A, 
2. Cartonera Covadonga S.A# 
3 . Cartonera I n d u s t r i a l 2 000 
4 . Cartonera Moderna, S .A. 3 500 
5 . Cartonera de Occidente 
6 . Cartonajes E s t r e l l a , S .A. 6 000 
7® Cartón y Papel d© Máxico S .A, 7 000 
8* Cía de l a s f a b r i c a s de papel San 
Rafael y Anexas, S . A . 000 
9. C í a . I n d u s t r i a l de Atenquique,SA 22 562 
10. C í a . I n d u s t r i a l San Cristóbal ,SA 
1 1 . C í a . Ind. Papelera Poblana,S.A. 2 000 
1 2 . C í a . Papelera El Fánix . S .A. 4 000 
13» Cía Veracruzana d© Papel S .A, 
14.. Empaques de Cartón Titán S.A. 20 000 
1 5 . Empaques de Cartón United,S.A. 4 000 
16 . Fábrica de Papel Coyoacán, S.A. 9 000 
1 7 . Fábrica de Papel La Soledad, S .A. 
1 8 . Fab«de Papel Madrueño, S .A. 3 000 
19 . FEfb0 de Papel Maldonado, S .A. 
20» Fábrica de Papel Máxico, S .A. 
21 . Fáb. de Papel Monterrey, S .A. 1 800 
22. Fábrica de Papel San Josá S .A, 
23. Fáb. de Papel Santa C l a r a , S . A . 
24® Fábs. Papel Loreto y Peña PobreSA^tj OOO 
25. Fábs. de Papel Tuxtepec, S.A» 
26. Impulsora de Papel , S .A. 
27é I n d u s t r i a l T e l a y a , S .A. 
28. K r a f t , S .A . 
29o La Aurora* S0A0 de C9VQ 2 000 
30e Manufacto de Papel Bidasoa, -SJU 3 000 
31» Negociación Papelera Mexicana,SA 6 000 
32« Papelera Chabacano, S .A. 
33• Papelera de Chihuahua S.A. 2 000 
34. Papelera Irufía, S . A . 
35* Papelera Veracruzana, S .A. * 
36» Papeles "Faciales y K r a f t , S¿A. 1 000 
37* Productora de Papel S .A, 
38» Sonooo de Máxieo, S . A . 
Total 161 862 
1950 1951 1952 1953 195^ 
410b/ 1 6132/ 906b/ 1 0 2 5 ^ 1 
2 000 | 2 000 I 2 000 2 000 
3 8995/ 5 324b/ 4 691b/ 5 ^ b j / 4 
1955 
6 8 0 ^ 7 20^ 
7 000 7 000 
47 6l4b¡/5l 750ti/43 
26 034 25 611 25 
2 000 2 000 






300b/ 2 542a7 
000 I 2 400¿/ 
900W/ 6 691a 
500a/ 3 
700¡¡/ 2 
400 i 2 











/ 9 450a|/10 
000 2 000 
20 000 
4 636b 






315W 5 356b/ 5 952b 

























8 6 5 ^ 1 ll8bj/55 7^b¡/58 
689 2 5 7 3 6 32 367 i 33 
2 393 a / 3 285 J / 6 
1/3 2 8 5 3 / 2 
6 480gj/ 7 
/21 010a]/29 
7 696b/ 8 
/ l o 530alfl.4 
200̂ / 1 
3 000c/ 3 000 3 
889 
637b/ 6 356b 
20 000 20 916^ 
/ 6 7 9 5 V 7 201b, 
/ 9 900a 
3 000 
2 000 
23 ooob/23 000 
/ 6 4l0tí/ 6 533b / 5 
2 000 1 000 
2 980b/ 3 986b/ 4 754b¡/ 4 700b/ 4 297b/ 5 
500 






500a/ 1 000 
552a/ 2 800 
400 i 2 500 
665â l2 300 




170 I 33 000 
860 J / 7 000 
600 ¡1/2 600 
500£V 7 650 
OOOe/29 000 
ojoby 9 000 
000aVl4 400 
400a/ 2 400 
000 000 
000 
2 543 a/ 2 700a/ 2 600a/ 3 200 
583a/ 2 226a/ 2 700 
22 352a/23 625a/25 
/ 350b,/ 
/ 3 4oOb¡/ 5 
2 631b/ 4 
4 OOOS/ 4 
5b 6 849b)/ 6 
1 500" 1 
2 
2 500a/ 5 280b/ 7 200b/ 8 
* / 0 M Í < h — a / t . « / / ^ 








1 6 0 ^ 2 
870a/ 3 
" 1 1 
427a/ 




2 1 W 5 












- n 6 000 
000a/ 1 200 
000a/ 3 600 
438a/ 6 000 
640a/ 9 000 
200a/ 4 900 
200a/ 9 600 
800I/ 2 000 
800a¡/ 2 000 
600a/ 5 000 
645a/ 4 500 
300Í/ 2 500 
043a/ 7 000 
02óa/ 7 000 






































































































































a/ Cámara Nacional de l a s Industr ias d e l Papel , b / Estudio Económico de l a CEPAL de 195^* 1956 y 1957» 
informe a l a Nacional Financiera 1955» Nota; Las c i f r a s para los años 1958-62 son es t imaciones . 
c / Estimado por e l Dr. G a l l a n t en su 
lexs 4 
MEXICO; CONSUMO DE PAPELES Y CARTONES 
(Toneladas) 
1949 1950 1951 1952 1953 195U 1955 1956 1957 1958 a / 
Papel PaPa diario 
Importación y consumo aparenta 55 36 089 52 799 82 204 66 4 l l 62 282 ^7 323 67 224 87 903 
Consumo aparente por habitante 2.21 i 9 ko 1*99 3o 01 2® 37 2 0 l6 1*59 2o 20 2B80 
Consumo ajustado (ventas de 
48 399 PIPSA) b/ 53 818 55 818 64 318 61 263 65 015 63 9M6 77 600 77 600 70 000 
Consumo ajustado por habitante 1*93 2,08 2.10 2o3¿ 2ol8 2,25 2-15 2*54 2.47 2*16 
Papeles para imprenta y para 
e s c r i b i r 
Producoi Sn 40 000 44 000 48 loo ^7 200 46 200 51 000 54 000 57 000 62 000 65 000 
Importaciones netas 9 670 11 14o 12 920 11 660 9 110 9 160 6 870 7 750 6 5x0 12 000 
Consumo aparente 49 ¿70 55 140 é l 020 58 860 55 310 60 160 60 870 64 750 68 510 77 000 
Consumo por habitante 1.98 2 , 1 4 2*30 2.12 lo 97 2a09 2*05 2.12 2® 18 2o38 
Otros papeles y cartones 
Producoi6n 121 860 135 606 141 876 137 558 146 523 156 073 174 623 197 9^8 245 000 264 000 
. Importaciones netas 0/ 4 690 5 550 15 110 13 000 11 920 1 1 700 15 020 21 520 20 690 24 000 
Consumo aparente 126 550 141 156 156 986 150 558 158 443 167 773 189 643 219 H68 266 150 288 000 
Consumo por habitante 5o 04 5 ^ 7 5 .91 5° 52 5065 5*81 6.39 7-19 8.47 8*90 
Total de papeles y cartones 
Producción 161 860 179 606 189 97^ 184 758 192 723 207 173 228 623 254 948 307 000 335 000 
Importaciones netas 69 816 52 779 80 829 106 864 87 441 83 142 69 213 96 494 115 103 loo 000 
:Consumo aparente 231 676 232 385 270 805 291 622 280 164 290 315 297 836 351 442 422 103 435 000 
Consumo aparente por habitante 9.22 9.00 10,20 10*69 9*99 10, 06 10® o4 1 1 . 5 1 13.43 X3o44 
Consumo ajustado 224 619 250 114 273 824 273 736 275 016 292 948 314 459 361 818 412 260 435 000 
Consumo ajustado por habitante 8.9H 9.68 10,32 IO0O3 9o 80 10.15 10» 60 11.85 13«12 13c 44 
&/ Estimación» 
b/ El consumo fue ajustado tomando eñ cuenta l a s ventas efectuadas por Productora « Importadora de Papel S<»A* (P.I .PsSaAe), entidad a t ravés do l a cual 
se efectúa l a importación y distr ibución en e l mercado interno del papel para d l a r i o s 0 
o/ Incluidos los productos elaborados» 
o 
Anexo 1 
MEXICO: CONSIMO DE PAPELES Y CARTONES Y RECOLECCION DE PAPELES* USADOS Tí W 
/U, ^ \ OQ O 
(Toneladas}- . • f ¡ 
1949 1950 1951 • 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
Papeles para imprenta -y 
jara e s c r i b i r 
Producción 40 000 44 000 48 100 47 200 
Importaciones a / 9 670 1 1 140 12 920 1 1 660 
Consumo aparente 6 7 Q 5 1 1 4 Q 6 l Q 2 0 5 g 8 Ó Q 
Importaciones 55 456 36 089 52 799 82,204 66 411 62 282 47 323 6? 224 8? 903 
Producción 121 860 135 6o6 1 4 1 876 137 558 146 523 156 073 1 7 4 623 197 948 245 000 
Importaciones a/ 4 690 5 550 J j ^ U O 13 000 1 1 920 J U J 7 0 0 15 020 21 520 20 690 
Consumo aparente 126 550 141 156 156 986 150 558 158 443 167 773 189 643 219 468 266 150 
.Consumo aparente t o t a l 231 676 232 385 270 805 291 622 280 164 290 315 297 836 3 51 442 422 103 
R e c o l e c c i ó n estimada de 
papel usado n a c i o n a l 92 000 79 000 80 000 64 000 100 000 93 000 64 000 56 000 1 3 1 000 
Tasa de recuperac ión de 
papel usado ( p o r c e n t a j e s ) 40 34 30 22 36 32 22 16 31 
> 






a / I n c l u i d o s l o s productos e l a b o r a d o s . 
Anexo 1 
ABASTECIMIENTO DE FIBRA BE LAS FABRICAS DE PAPEL EN 19$7 a/ 
Producción de papeles y oartones 
Total 
Papel 
para ira- Papel 
prenta y K r a f t 
para e s -
c r i b i r 










C r i s -









n a l 
Porcentaje 
de papel u=-
sado en e l 
t o t a l de ma« 
t e r i a p r i -
ma f i b r o s a 
Ademes, S.A» 
Cartonera Covadonga, S»A« 
Cartonera I n d u s t r i a l , S .A. 
Cartonera'Moderna, S.A» 
Cartonera de Occidente 
Cartonajes E s t r e l l a , S.A» 
Carton y Papel de Mixioo, S.A» 
C í a . San R a f a e l , S.A. 
C í a . I n d u s t r i a l de Atenquique, S.A. 
Cía» I n d u s t r i a l de San C r i s t ó b a l , S .A. 
C í a . I n d u s t r i a l Papelera Poblana, S.A» 
Cía . Papelera El Fénix, S.A® 
CÍa«.Veracruzana de Papel , S .A . 
Empaques de Cartón T i t á n , S .A. 
Empaques de Cartón United, S»A» 
Fábrica de Papel Coyoacán, S.A» 
Fábrica de Papel La Soledad, S .A. 
Fábrica de Papel Kadrueño, S.A® 
Fábrica de Papel Maldonado, S .A. 
Fábrica de Papel Kl:cico, S.A» 
Fábrica de Papel Monterrey, S .A. 
Fábr ica de Papel San José, S.A» ' 
Fábrica de Papel Santa C l a r a , S .A. 
Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre^A25 917 
Fábricas de Papel Tuxtepec, S.A» -
Impulsora de Papel, S . A» 
3 500 3 500 3 800 
Jo 
jS 784 2 300 60 
2 552 1 300 1 252 3 000 300 272 2 450 90 
2 4oo 2 4oo 2 800 2 800 100 
10 66 5 10 665 12 700 550 685 1 1 500 97 
12 000 12 000 14 4oo 1 700 666 810 1 1 200 8é 
14 300 6 000 8 300 16 300 3 750 300 1 376 701 10 200 67 
58 981 23 903 27 675 6 803 63 000 23 000 18 000 5 250 13 008 4 000 7 
33 170 14 000 19 170 33 300 33 300 0 
6 860 100 4 500 2 260 7 300 3 800 800 2 700 37 
2 600 1 300 1 300 3 100 3 loo 100 
7 500 4 500 1 100 1 900 8 500 830 774 6 900 81 
29 000 29 000 33 000 7 000 4 200 2 100 10 735 9 000 60 
8 050 8 050 9 500 
ÓOOb/ 2 200 
800 700 
2 848 
1 551 6 4oo 84 
14 000 12 500 1 500 15 000 5 2 9U0 2 000 13 
1 4oo 1' 4oó l 600 150 , 1 560. • , 9 0 
3 000 2 000 1 000 3 600 3 600 100 
600 
226 
I n d u s t r i a l Te laya , S .A. 
K r a f t , S.A» 
La Aurora, S . A . de C.V» 
Manufacturera de Papel Bidasoa, S .A. 
Negociación Papelera Mexicana, S.A. 
Papelera Chabacano, S»A» 
Papelera de Chichahua, S.A»' -'.• 
Papelera. Iruña, S.A®. . 
Papelera Veraoruzana, S.A» 
Papeles F a c i a l e s y K r a f t , S .A. 
Productora de Papel, S.A0 
Sonoco de México, S.A» 
T o t a l 
250 




8 64o 5 756 33 
4 200 








307 803 62 059 50 208 
2 600 3 100 3 100 loo 
.2^226 2 650 150 260 2 200 83 
4 000 
•m 
1 1 200 28 000 12 000 9 000 2 94o 2 435 1 600 6 
1 000 1 200 1 200 loo 
3 000 3 300 2 500 800 24 
5 ^38 6 000 600 1 300 4 051 « ' 67 
626 2 235 9 300 4 loo 3 158 580 1 500 22 
1 500 2 700 5 000 200 
1 o4o 
4 800 ' 96 
3 600 1 000 8 000 2 loo 2 4oo 70 190 2 200 30 
1 8 0 0 2 160 . 30. 30 2 100 98 
•-• 1 800 2 160 50 125 2 000 V 
4 600 5 500 300 4oo 227 4 500 85 
3 645 4 000 1- 350 15 2 5^9 100 66 
1 000 200 1 4oo 1 099 300 21 
7 000 6 000 14 000 2 700 900 2 130 8 300 75 
5 000 7 026 14 000 100 128 13 800 99 
63 985 131 454 34o 554 86 600 31 300 36 44o 6 215 27 448 24 984 128 200 45 
a / Información d© l a Cámara Nacional de l a s Industr ias del Papel y est imaciones del Grupo Asesor ( 
b/ El P i l a r . 
1950 1951 
Producci6n 590 000 '666 000 
Consumo 584. 000 63! 000 
Exportación 21 000 . r 
Importación 


















queada s e -
cada a l aire ) -
Por: 
San C r i s t o -
b a l 
El P i lar 
Telaya 
At enquique 
1952 ' 1953 
691 000 779 000 
651 000 679 000 
9 000 54 000 
7 907 000 8 552 000 
2 210 000 2 too 000 
Puente: Uni6n Nacional de Productores de Azúcar S.A« 
ÍJ9S0 7 
PRODUCCION DE AZUCAR Y BAGAZO 
(Toneladas) 
1955 1956 1957 1958 1959 i960 I96I I962 
901 000 744 000 1 018 000 1 100 000 1 120 000 1 200 000 1 250 000 
802 000 869 000 893 000 950 000 1 000 000 1 050 000 1 100 oco 
77 000 35 000 89 000 150 000 120 000 150 000 150 000 
48 000 
715 000 8 585 000 11 349 000 12 200 000 12 4oo 000 13 300 000 13 800 000 
2 730 000 2 Hoo 000 3 100 000 3 420 000 3 500 000 3 700 000 3 850 000 
35 000 59 000 85 000 90 000 192 000 255 000 3U5 000 465 000 
18 000 24 000 48 000 60 000 120 000 150 000 150 000 150 000 
14 000 30 000 30 000 18 000 60 000 90 000 90 000 120 000 
5 000 5 000 7 000 12 000 12 000 15 000 15 000 15 000 
90 000 180 000 
Anexo 8 
MEXICO: GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO DE PAPEL Y CARTON 
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
Papeles y cartones excluido 
e l papel para d i a r i o 
Producción 161 900 179 600 189 900 184 800 192 700 207 100 228 600 254 900 307 800 
Importaciones 1 4 300 16 700 28 000 24 700 21 000 20 900 21 900 29 300 27 200 
Consumo aparente 176 200 196 300 217 900 209 500 213 700 228 000 250 500 284 200 335 000 
Producción en porciento 
d e l consumo 92.0 91»5 87.0 88.5 90.0 9 1 . 0 9 1 . 5 90.0 92.0 
Pasta química para papel ' - . 
Producción 41 000 41 500 48 500 54 500 54 000 59 000 66 900 107 300 126 300 
Importaciones 26 700 51 700 44 500 44 300 26 400 39 400 58 900 58 000 27 100 
Consumo aparente . 65 200 90 700 90 500 97 300 79 400 97 400 125 800 165 300 153 400 
Producción en porciento 
de l consumo 6 0 . 0 44.0 52.0 55*0 67.0 60.0 53.0 6 5 * 0 83.5 
¡1 usado 
Recuperación 89 000 77 000 77 000 61 000 99 000 92 000 64 000 56 000 131 000 
Importaciones 5 000 7 700 18 800 25 200 13 800 15 500 39 000 33 500 25 000 
Consumo aparente 94 000 84 700 95 800 86 200 112 800 107 500 103 000 89 500 156 000 
Recuperación en porciento 
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Anexo 9 
BASES E HIPOTESIS CONSIDERADAS PARA LAS PROYECCIONES DE LA DEMANDA 
1 . Ser ies u t i l i z a d a s para l a corre lac ión h i s t ó r i c a 
Cuadro 1 
MEXICO:-EVOLUCION Y PROYECCIONES DE LA POBLACION ' 
(Miles de habitantes) 
Año Población Año Población 
1945 22 576 1952 27 287 
1946 23 133 1953 28 056 
1947 23 811 1954 28 853 
1948 24 461 1955 29 679 
1949 25 132 1956 30 538 
1950 25 826 1957 .31 426 
1951 26 544 1958 32 348 
I960 34 340 
1965 39 810 
1970 46 150 
Fuente y .notas: La s e r i e h i s t ó r i c a x'ue tomada de Naciones Unidas* Monthly 
B u l l e t i n of S t a t i s t i c s , diciembre 1958* Como tasa de cre-
cimiento se tornó 3 por c i e n t o , h i p ó t e s i s u t i l i z a d a en El 
d e s e q u i l i b r i o externo en e l d e s a r r o l l o económico l a t i n o -
americano» El caso de Mexico o E/CN0l¿/4280 
/Cuadro 2 
E/CN.12/535 
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Cuadro 2 
MEXICO; EVOLUCION Y PROYECCIONES DEL PRODUCTO 
BRUTO INTERNO 
Año 
T o t a l 
Millones de Mil lones de 
pesos mexi- dó lares 
canos (1950) (1950) 
Por habi tante 
Pesos mexi- Dólares 
canos (1950) 
(1950) 
1945 32 132 3 714.97 1 423 165 
1946 34 326 3 968,.3 1 481 1 7 1 
1947 • 35 521 4 106,5 1 492 172 
1948 37 213 4 302.1 1 5 2 1 176 
1949 38 777 4 482,. 9 1 543 178 
1950 43 299 5 005.. 7 1 677 194 
1951 47 801 5 526^1 1 801 208 
1952 47 369 5 476,9 2 1 736 201 
1953 49 337 5 703*7 1 . 7 5 9 203 
1954 53 554 6 191*2 1 856 2L5 
1955 57 658 6 665/7 1 943 225 
1956 61 560 7 l l M 2 016 233 
1957 64 392 7 422*2 2J049 237 
1958 67 446 7 795*9 2 085 241 
I960 75 000 8 670,. 5 2 184 252 
1965 97 558 1 1 278.4 2 451 283 
1970 126 902 1 4 670®8 * 2 750 318 
Fuentes y notas; La s e r i e h i s t ó r i c a f u e tomada de E l d e s e q u i l i b r i o externo 
en' e l d e s a r r o l l o económico latinoamericano» E l caso de México 
ago^citajycompletada con información d i r e c t a suministrada 
por la"CEFAL, Subsede de México0 Las proyecciónes se 
e fectuaron sobre l a base de l a h i p ó t e s i s de crecimiento 
anual del producto p r e v i s t a en e l c i t a d o documento: 
5 .4 por c iento anual para e l producto bruto t o t a l ^ y 2,33 
por c i e n t o para e l producto por habitante» 
/Procedimiento u t i l i z a d o 
E/0NoI2/5.35' 
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Procedimiento u t i l i z a d o 
Se c o r r e l a c i o n a r o n ambas s e r i e s sobre l a base de 1949~58 por conside-
r a r l o e l periodo d e c e n i a l más r e p r e s e n t a t i v o en l o que respecta a e x a c t i t u d 
de l a s c i f r a s de l consumo de papeles y c a r t o n e s , resultando un c o e f i c i e n t e 
de c o r r e l a c i ó n ' ( r ) de 0.92. El consumo de papeles, y car tones fue a j u s t a d o 
¿n lo-qué corresponde a papel de d i a r i o s , incluyendo l a s ventas anuales de 
ese producto en e l mercado interno , a cargo de l a ent idad o f i c i a l PIPSA 
(Productora e Importadora de Papel Sociedad Anónima). En consecuencia 
dichas c i f r a s de ventas reemplazan a l a s de importaciones o consumo apa-
rente de papel de d i a r i o . La ecuación de r e g r e s i ó n correspondiente fue l a 
que s i g u e : l o g y » 1.27587 l o g x - 1.94016* Mediante su a p l i c a c i ó n se 
obtuvieron l o s s i g u i e n t e s volúmenes probables de demanda para l o s años de 
l a proyección (véase e l g r á f i c o I . ) . 
Demanda proyectada 
—• i. — — - . i . , L.JI.U | ••.IT?» 1 »•""' ' 
Por habitante ' t o t a l 
Año ( k g s . ) ( tons) 
I960 . 1 3 . 3 0 457 000 
1965 • 15 .42 614 000 
1970 17*89 . 826 000 
De acuerdo con l o s r e s u l t a d o s a s í obtenidos^ l a demanda proyectada para 
i 9 6 0 s e r í a c a s i i g u a l a l a r e a l r e g i s t r a d a en 1 9 5 7 - 5 8 J e l l o p a r e c e r í a 
i n d i c a r que é s t a f u é "ahormalmente" a l t a en dichos años y que debe espe-
rarse una disminución en e l ace lerado ritmo de crecimiento operado en 
l o s ú l t imos años» 
Con e l propósi to de a p r e c i a r en qué medida i n f l u í a e l punto de p a r t i d a 
escogido, para l a proyecc ión , se a p l i c ó e l c o e f i c i e n t e de e l a s t i c i d a d a que 
se ha hecho r e f e r e n c i a a l promedio de consumo r e a l 1957-58 - que se c o n s i -
dera, a s í punto de p a r t i d a de l a proyecc ión - obteniéndose volúmenes de 
demanda para I960, 1965 y 1970 sólo super iores en 7 por c i e n t o a l a hipó-
t e s i s de t r a b a j o aceptada ( c o r r e l a c i ó n h i s t ó r i c a ) a 
/Cuadro 3 
G R A F I C O I 
M E X I C O 
CONSUMO DE PAPELES Y CARTONES Y PRODUCTO BRUTO INTERNO POR HABITANTE 
E S C A L A L O G A R I T M I C A 
CONSUMO DE P A P E L E S Y C A R T O N E S 







L O G Y = I . 2 7 5 8 7 L O G X 
R = 0*92 
9Uoi6 
100 150 200 
57 e 
5 ' / «55 
>= ¿ ® 
5o/®53 
300 
P R O D U C T O B R U T O I N T E R N O POR 
H A B I T A N T E ( D O L A R E S DE 1 9 5 ® ) 

i o ¿rn. c. 
t * 
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2. Ser ies j procedimientos u t i l i z a d o s para l a correlación general 
Cuadro 3 
AMERICA'LATINAS SERIES DE PRODUCTO BRUTO INTERNO Y CONSUMO DE 




B o l i v i a 









































Consumo de papeles 
y cartones 



















22 c 99 
17.20 
Fuentes: Producto bruto interno: CEPALe Consumo de papeles y 
cartones: e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s , Newsprint data 1958. 
Pulp and paper 1958 e información d i r e c t a recogida por 
e l Grupo Asesor en d i s t i n t o s pa íses . 
/Procedimiento u t i l i z a d o 
Procedimiento u t i l i z a d o 
Se correlacionaron ambas s e r i e s , resultando un c o e f i c i e n t e de 
c o r r e l a c i ó n (r) de 0o90 y l a s iguiente ecuación de r e g r e s i ó n : 
l o g y e 1*65398 l o g x - 3 .153 
A continuación se a p l i c ó e l c o e f i c i e n t e dé e l a s t i c i d a d (1,65398) a l 
promedio ajustado 1955-57 de consumo de papeles y cartones en México, 
y considerando un crecimiento anual de 2.33 por c iento|en e l producto 
bruto interno por habi tante , se' obtuvieron l o s s i g u i e n t e s volúmenes 
de demanda para l o s años de proyección: 
Año 
Demanda proyectada 
Por habitante Total 
( k g s . ) (tons) 
I 9 6 0 1 3 , 7 8 4 7 3 0 0 0 
1 9 6 5 1 6 . 7 0 6 6 5 0 0 0 
1970 * 20.23 934 000 
Los volúmenes a n t e r i o r e s r e s u l t a n superiores a l o s obtenidos mediante l a 
c o r r e l a c i ó n h i s t ó r i c a en aproximadamente 8 por ciento» 
El g r á f i c o I I muestra e l ajustamiento efectuado sobre l a base de l a 
c o r r e l a c i ó n general . 
3 . Proyección de l a tendencia h i s t ó r i c a 
Se u t i l i z ó la s e r i e de consumo por habitante de papeles y cartones^ 
a justada en l o que corresponde a papel de d i a r i o s , de acuerdo con l a s 
ventas de l a entidad o f i c i a l PIPSA. Dicha s e r i e es l a s i g u i e n t e : 
Año 1 Consumo de papeles y cartones 






1954 - 1 0 . 1 5 
1955 10.60 
1956 11 .85 
1957 1 3 . 1 2 
1958 13.44 
/Para a j u s t a r 
{ 
V 
G R A M CO [ [ 
AMERICA LATINA 
CONSUMO DE PAPELES Y CARTONES Y PRODUCTO BRUTO INTERNO ( P R O M E D I O 1955/57) 
E S C A L A L O G A R I T M I C A 
CONSUMO DE P A P E L E S Y C A R T O N E S 
POR H A B I T A N T E ( K I L O G R A M O S ) 
5 0 ^ IOO ' 2 0 0 3 0 0 koo 5 0 0 [ 0 0 0 
P R O D U C T O BRUTO I N T E R N O POR 
H A B I T A N T E ( D O L A R E S DE 1 9 5 ° ) 

G R A F I C O I I I 
M E X I C O 
AJUSTAMIENTO Y EXTRAPOLACION DE LA TENDENCIA HISTORICA DEL 
CONSUMO DE PAPELES Y CARTONES POR HABITANTE 
E S C A L A N A T U R A L 
CONSUMO DE P A P E L E S Y C A R T O N E S 













O I L J J . 
19I19 
i J J : 




G R A F I C O I V 
M E X I C O 
PROYECCION DE LA DEMANDA POR HABITANTE DE PAPELES Y CARTONES Y EXTRAPO-
LACION DE LA TENDENCIA HISTORICA DLL CONSUMO 
E S C A L A N A T U R A L 















- E X T R A P O L A C I O N DE LA T E N D E N C I A 
H I S T O R I C A A J U S T A D A POR CUADRA 
DOS M I N I M O S 
2 . - P R O Y E C C I O N BASADA EN LA CORRE 
L A C I O N G E N E R A L 
3 . " P R O Y E C C I O N BASADA EN LA CORRE 
L A C I O N H I S T O R I C A ( H I P O T E S I S 
A C E P T A D A ) 




•2- Para a j u s t a r l a s e r i e precedente, se tomaron l o s va lores logar í tmicos 
de cada observación, u t i l i zándose luego e l método de l o s cuadrados mínimos, 
que permitió determinar l a s iguiente ecuación: log y « 0.01761 x y 0*95027 
Los volúmenes de demanda obtenidos mediante l a extrapolac ión para l o s 
años I960, 1965 y 1970 fueron l o s que se indican a continuación 
la estimación a s í ca lculada r e s u l t ó más elevada que l a s correspondientes 
tanto a la proyección h i s t ó r i c a como a l a general , en 1 1 y 4 por c i e n t o , 
re spect ivamente. 
El g r á f i c o I I I muestra e l a j u s t e efectuado y en e l IV se comparan 
l o s resultados obtenidos mediante l a s corre lac iones y e l ajustamiento 
mencionado,, 
Demanda proyectada 





13.93 478 000 
1 7 « 0 6 6 7 9 0 0 0 
2 0 . 9 0 9 6 5 0 0 0 
/Anexo 10 
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Anexo 10 
l o ESTIMACION" DE LAS NECESIDADES DE -INVERSION .PARA UNA .FABRICA DE 
100 TONELADAS•DE.CAPACIDAD DIARIA QUE PRODUCE PASTA 
HUMEDA DE BAGAZO (SULFATO)/ DESTINADA AL MÜRCADO 
A © Costo b á s i c o .de una f á b r i c a a u t o s u f i c i e n t e 
i n s t a l a d a en América de l Norte a / 
Be Empaque, f l e t e , seguro (10 por c i e n t o d e l 
v a l o r t o t a l d e l equipo estimado en 60 
por c i e n t o de A) 
C® Repuestos (5% d e l equipo t o t a l i n s t a l a d o ) 
S u b t o t a l 
D* I n t e r e s e s durante l a construcción. (14 por 
c i e n t o de 10, 930 000) 
Costo t o t a l de l a f á b r i c a i n s t a l a d a b/ 
E® C a p i t a l de t r a b a j o ( v a l o r de l a s ventas de 
4 meses^ 19 m i l l o n e s de pesos) 
C a p i t a l t o t a l n e c e s a r i o 
a/ La información^ proporcionada por S t a d l e r , Hurter & Co« corresponde o r i -
ginariamente a una f á b r i c a de pasta de madera; dicha información de c o s -
t o s , que exc luye e l de l a planta- e l e c t r o l í t i c a , de l a t i e r r a , l e g a l e s , 
de f inanc iamiento , i n t e r e s e s durante l a c o n s t r u c c i ó n , t e r r e n o s f o r e s t a -
l e s y c a p i t a l de t r a b a j o , fue adecuada para s e r v i r a l a presente e s t i -
c ión, sobre pasta de bagazo, 
b/ Excluidos l o s derechos de importación* 
Dólares Pesos 
10 €00 000 
600 000 
330 000 
10 930 000 
1 530 000 
12 460 000 155 750 000 
1 520 000 19 000 000 





I I . MEXICO: COSTO DE PRODUCCION DE LA PASTA BLANQUEADA HUMEDA DE BAGAZO 
(SULFATO) ,DESTINADA AL- MERCADO,CON UNA CAPACIDAD DE 100 TONELADAS 
DIARIAS (CALCULADO SOBRE BASE DE TONELADA SECADA'AL AIRE) 




lada de u n i t a p r t o - « , n 
pasta se r i o ~ n e l a d a i o t a l 
cada a l 
a i r e 
Fresco, puesto en fábr ica^ e x c l * 
l a s primas rae se pagan a l o s in«* 
genios azucareros ( tone ladas) 6 45.00 270.00 270.00 
Productos químicos (kilogramos)% 
Soda c á u s t i c a 20 1 .00 20.00 
S u l f a t o de sodio 125 0.50 62.50 
Cal v i v a (Ca 0) 200 0 .12 24.00 
Cloro 70 1 . 1 0 77.00 
Varios 25.00 208.50 
Gastos de f a b r i c a c i ó n 
Energía , kWh 600 0 .12 72.00 
Vapor, toneladas m é t r i c a s : 
Consumido 6 . 2 
Producido en l a recupera-
ción de productos químicos 4o5 
Consumo neto 1 . 7 15*00 25.50 
Agua, (metros cúbicos) 250 0.016 - 4.00 
Mano de obra, f a b r i c a c i ó n , 
manejo d e l bagazo,separación 
de l a médula y en f á b r i c a 
(hombres/día) 1 . 2 40.00 48.00 
Mano de obra ,conservación y 
reparac ión, (hombres/día) 0.4 40.00 16.00 
M a t e r i a l e s de conservación, 
reparación y repuestos 50*00 
Direcc ión de l a f á b r i c a y 
gastos genera les 80.00 295.50 
I n t e r é s sobre e l c a p i t a l de t r a b a j o 
8 por c iento de 19 mi l lones de pesos 1 520 000.0 51.00 51.00 
Costo t o t a l de producción,excluyendo 
deprec iac ión i 825.00 
Depreciación de l a s i n s t a l a c i o n e s 
Equipo 6 820 000.0 227.00 
E d i f i c i o s 1 250 000.0 42.00 269.00 
a/ Método d e l fondo de amort izac ión,8 por c i e n t o , p a r a e l equipo: 10 años, 
( v a l o r 7 . 9 mi l lones de d o l a r e s e q u i v a l e n t e s a 98.75 n a í l o n e s de p e s o s ; , 
para l o s e d i f i c i o s , e t c ; 20 años ( v a l o r 4*56 mi l lones de do lares equivalen 
t e s a 57 mi l lones ae p e s o s ) . 
/Anexo 10 
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Anexo 10 
I I I » MEXICO: ESTIMACION DE LOS INGRESOS Y LAS UTILIDADES DE LA 
FABRICACION DE 30 000 TONELADAS ANUALES DE' PASTA BLANQUEADA 
(HUMEDA) DE BAGAZO (SULFATO), DESTILADA AL MERCADO 
A® Ingreso por concepto de l a s ventas (FOB f á b r i c a ) 
30 000 -toneladas a 1 900 pesos 
B» Costo de ventas 
Costo t o t a l de f a b r i c a c i ó n (excluidos l o s 
-costos f i j o s ) 
30 000 toneladas a-825 pesos 24 750 000 
Seguro sobre l a s i n s t a l a c i o n e s y e x i s t e n c i a s 
( 1 por c iento del v a l o r ) 1 650 000 
Gastos de venta (3 por c iento de A). 1 710 000 
28 110 000 
Uti l idades brutas antes de descontada l a 
depreciación y l o s i n t e r e s e s 28 890 000 
.on 
1 . Equipo 6 820 000 
2, E d i f i c i o s 1 250 000 
Do Interés,, sobre el c a p i t a l (suponiendo que 80 por 
c iento.de l a invers ión de 155 750 000 pesos se 
ha conseguido mediante un préstamo contratado 
a l 8 por c iento de i n t e r é s ) 9 968 000 
Total de depreciación e i n t e r e s e s 18 038 000 
Ut i l idad neta del primer año de operación, antes 
de pagar l o s impuestos y exc luidas l a s primas 
que se pagan a l o s ingenios azucareros 10 852 000 
Disponibi l idad t o t a l de fondos para depreciación» 
dividendos, e tc* del primer año 
Depreciación 8 Q70 000 
Uti l idad neta antes del pago de l o s impuestos 10 852 000 
S i fuera posible- dest inar ,1a d isponib i l idad t o t a l de fondos para 
sa ldar l a s deudas e l proyecto se amortizaría en aproximadamente 5 1/2 años. 
Suponiendo que 70 por c iento de la invers ión t o t a l fueran d i v i s a s 
equivalentes a 109 mil lones de pesos, é s t a s podrían recuperarse en menos 
de t r e s años a/ a 
Desde e l punto de v i s t a d e l i n v e r s i o n i s t a l a u t i l i d a d neta representa 
un rendimiento de más o menos 31 por c iento sobre e l patrimonio (deduccio-
nes, véase e l anexo 1 2 ) • 
a / La s u s t i t u c i ó n de l a s importaciones fue calculada as ís l a s ventas t o t a -
l e s (57 mil lones de pesos) menos: 8 por ciento de i n t e r é s sobre e l ca-
p i t a l e x t r a n j e r o , (8,7 mi l lones de pesos) , menos l a amortización d e l ca-
p i t a l ex tranjero en 10 años, (10.9 mil lones de pesos) equivalen a 374 
mil lones de pesos de ahorros anuales de d i v i s a s : por l o t a n t o , en 2«9 
años se l l e g a r á a l t o t a l (109 mil lones de pesos) de l o s réquirimierttos 
de c a p i t a l , en div isas» 
/Anexo 1 1 
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Anexo 1 1 
l o MEXICO: ESTIMACION DE LAS NECESIDADES DE INVERSION EN UNA 
FABRICA'DE 75 TONELADAS DE CAPACIDAD PARA PRODUCCION 
DE PASTA LIQUIDA DE BAGAZO, A LA SODA 
Dolares 
(U Equipo (FOB f á b r i c a , Estados Unidos) 
1® Manejo, separación de l a médula y almacenamiento 
d e l bagazo 200 000 
2o D i j e s t o r e s 290 000 
3® Refinado, lavado y depuración 280 000 
4® Equipo de blanqueo 260 000 
5® Planta de preparación de productos químicos 50 000 
6® Equipo para l a preparación de l a mezcla 200 000 
C e n t r a l de vapor, energ ía y d i s t r i b u c i ó n de e l e c -
t r i c i d a d 550 000 
8G I n s t a l a c i o n e s para t r a t a r e l agua 100 000 
9o S e r v i c i o s de l a f á b r i c a y s e r v i c i o s genera les 200 000 
10o Tuberías y v á l v u l a s 210 000 
11» Motores e l é c t r i c o s , de p a r t i d a y c a b l e s 3:50 000 
12 0 Protecc ión contra incendios 40 000 
2 530 000 
B® Empaque, f l e t e y seguro (10 p"or c i e n t o de A) .. 250 000 
C© Honorarios de i n g e n i e r í a (6«5 por c i e n t o de A) 160 000 
D» I n s t a l a c i ó n de l equipo 190 000 
E. Repuestos (5 por c iento de A+B) ' 140 000 
F« Urbanización d e l t e r r e n o de l a f á b r i c a , construcción 
de l o s e d i f i c i o s incluyendo l o s gastos genera les de 
construcción 500 000 
. / 3 770 000 
G. I n t e r e s e s durante l a construcc ión (14 por c iento de 
3 770 000) 530 000 
Costo t o t a l de l a f á b r i c a i n s t a l a d a a/ 4 300 000 
C a p i t a l de t r a b a j o n e c e s a r i o ( v a l o r de 3 meses de 
producción = 7«7 m i l l o n e s de pesos) 615 000 
. A 4*915 000 
Depreciación, fondo de amort ización 8 por c i e n t o : 
1 . Equipo, 10 años US$ 3 730 000 US$ 257 000 
2« E d i f i c i o s , e t c . 20 años. 570 000 12 000 
4 300 000 US$ 269"0Q0 . _ _ _ 
a/ Exc lu idos l o s derechos de importación 




I I . MEXICO: COSTO DE PRODUCCION DE 75 TONELADAS DIARIAS DE PASTA BLANQUEADA, 
LIQUIDA DE BAGAZO," FABRICADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ALA SODA,SIN 
RECUPERACION DE PRODUCTOS QUIMICOS (CALCULADO SOBRE 
LA BASE DE TONELADA SECADA AL AIRE) 
Por tone- Costo 
lada de Costo per to-
pa s t a se- u n i - rielada 
cada a l t a r i o de ps,s 
l l»|||l» III II 1 I | | | ' 
a i r e 
Puesto en f á b r i c a ( f r e s c o , 
e x c l u i d a s l a s primas a l o s 
ingenios azucareros) 
toneladas 6 
Productos químicos (kilogramos) 
Soda c á u s t i c a 280 
Cloro 79 
Cal apagada . 23 
Var ios 
Gastos de f a b r i c a c i ó n 
Energía , kVJh 550 
Vaporj( toneladas m é t r i c a s ) 4< 
Agua, (metros cúbicos) • 300 
Mano de obra, f a b r i c a c i ó n : 
manejo,separación de l a médula 
y en f á b r i c a hombres/día 
Mano de obra, conservación y 
reparac ión , hombres/día 
M a t e r i a l e s de conservación, 
reparación y repuestos 
D i r e c c i ó n de l a f á b r i c a y 
g a s t o s genera les 
I n t e r é s sobre e l c a p i t a l de 
t r a b a j o 
« S B í o ^ « ¿ a f e a s 
8 por c i e n t o sobre 7 . 7 
mi l lones de pesos 
I n t e r é s sobre e l c a p i t a l prestado 
Suponiendo gue 60 por c i e n t o de 
l a i n v e r s i o n de 53«8 m i l l o n e s ds 
pesos se ha conseguido mediante 
un préstamo contratado a l 8 por 
c i e n t o de i n t e r é s 
1.2 
0 . 4 
45,00 




1 5 . 0 0 
0 a l 6 
40 o 00 
40.00 
616 000,00 
4 300 000.00 







2 5 . . Q 0 
















Depreciación de l a s i n s t a l a c i o n e s 
Equipo (10 años) 
E d i f i c i o s (20 años) 
Costo t o t a l 
"a/ Fondo de amortización, 8 por c iento ,equipo 46.6 m i l l o n e s de p e s o s , e d i f i -
~ c i o s 7»1 mi l lones de p e s o s . 
„ 3 U , 0 0 
1 4 0 2 o 0 0 
